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U brdskim selima Batomfial i Suraye na jugoistoku otoka Krka 
ocuvan je stari srednjovjekovni govor Veyska ~avk iii 
>>CakajsCina << koji dosad nije poblize proucen , s nizom arhaicnih 
rijeci u izumiranju. Yejske do mace tekstove iz pucke predaje na 
jugoistocnom Krku desetljecima je prikupljao pokojni samouki 
pjesnik F. Tomasic po cijcm su kazivanju sada objavljene 33 
starinske vejske pjesme, 86 domacih izreka i poslovica te 54 
kletve i psovke u izvornom idiomu iz krckog gorja Veyske 
He/ami. Tu je posebno vazan mitoloski sustav >> Veyske povede<< 
sa 8 ocuvanih epskih legend a koje je zapisao prof. M. Lovric: o 
pocetku svijeta, naseljavanju Jadrana, starohrvatskom kral-
jevstvu, bojevima s gusarima i Tatarima, Frankopanima i 
Mlecanima itd. Ova grada isce dalje etnukulturna i poredbeno-
lingvisticka proucavanja. 
A. Uvod o vejskoj etnokulturi 
Na jugoistoku otoka Krka, izmedu Vrbnika i Stare Baske uzdize se strmo i kameni-
to krcko g01je Veyske Helami sa slikovitim brdskim selima (varske vasi). Ova vee od 11. 
stoljeca pripadaju poznatoj kraljevskoj opatiji sv. Lucije i stara su barem kao i Bascanska 
ploca, a u njima se donedavna ili jos sada govori osobiti prastari idiom Veyska zayk 
(vlastiti naziv), od okolnih cakavaca pogrdno nazvan >>cakaj sCina« (sto =sea, gdje =kay). 
Jos sredinom stoljeca nakon II. svj. rata tako je u 6 brdskih zaselaka govoril o 350 !judi 
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zvanih Veybne. ali je danas taj idiom vee nestao iz naselja Corynka uz Basku, Stalucya u 
Jurandvoru. Zg6rna Suriiaj u dolini Dragabaska i Vyntja na istoku Vrbnika. Dosadje ovaj 
idiom ocuvan samo u dva sela sa 70 !judi rodenih u tom govoru koji ga poznaju, ali ga tu 
tek desetak staraca jos rabe svakodnevno: 
- Vas Batomiial (stokavski = Batomalj) je najveee brdsko selo na KrkLI, kao kastel 
na sjevernoj strmini najviseg krckog vrha Heliiam Obzovo (= gora Obzor, 569 m) izmedu 
Jurandvora i Stare Baske, a zitelji su poljodjelci, pastiri i manje ribari. Danas je vee pre-
graden u naselje vikendica pa je tu jos malo vejskih starosjedilaca. 
- Vas Suraye (stokavski = Sv. Juraj) je na zapadu brda Divynska Heliiam (= 
Djevicanska gora, 475 m) izmedu Vrbnika i Baseanske Drage s dva naselja: Zg6rna 
Suriiaj je visi stocarski zaselak veeinom napusten, Ll rusevinama, a Zdu6/na Suriiaj je pri 
podnozju LIZ cestui naseljen poljodjelcima od kojih poneki jos znajLI vejski. 
- Naselja Corynka LIZ BaskLI i Stalucya pri Jurandvoru: tLI SLI do sedamdesetih godi-
na poneki starci jos rabili vejski, ali je dosad nestao, i Ll starijih mjestana zamjenjLije ga 
prijelazna polLivejska cakavica, tzv. Bascfmska be.feda (vidi nize) . 
Glagoljicni zapisi i dosad jos ocuvani dvostruki (paralelni) toponimi pokazLijLI da se 
u proslim stoljeCima »vejski« govorilo sire na istokLI Krka oko Vrbnika i Baske, te kod 
Lopara na RabLI, gdje SLI danas preostali tek malobrojni vejski izrazi. Na brdovitomjLigo-
istokLI Krka oko gmja Veyske He/ami, tj. istocnije od ceste Vrbnik-PLinat, od starine se 
razlikLijLI tri posebna idioma. Oni su tu razluceni najkasnije od 17. st. i pokazLiju povijes-
no-jezicno slojanje oko doline Dragaba.5ka: 
1. Arhaicna cakajsCina ili Veyska zayk je najstariji podrLicni idiom nepos red no pred 
izLimiranjem Ll brdskim vasima Batomiial i Zdu6lna Surtiaj. Najvjerojatnije je srednjov-
jekovnog podrijetla i vrlo slican tekstLI Verbanskih statLita iz 1388. (1), te drLigih ranih 
glagoljicnih zapisa. 
2. Poluvejska cakavica ili »Bascanska be.feda« takoder je stariji idiom Ll selu 
JurandvorLI (vejski: Yurandvu6r) i Ll najstarijemLI sjeveroistocnom naseljLI Gornje Baske 
(Corynka) iznad luke Baska pod srednjovjekovnim kastelom sv. Ivana iz 13. st. (sada 
groblje). Ta polLivejska cakavica dijelom je takoder jos ocLivala neke vejske arhaizme, a 
od najstarije cakajscine LIZ ostalo se izdvaja primjerice izostankom vejskih glasova w, kh, 
bj, bez odredenog clana sej, prefiksa sian- u superlativLI i aLigmentativLI itd. Naprotiv, toj 
cakavici pridolaze Ll izvornom vejskom nepoznati glasovi lj, nj, .{, i , k pa prefiks naj- Ll 
SLiperlativLI. te druge razlike u deklinaciji i konjLigaciji (6). 
3. Poluikavska cakavstina ili »Drb.~ka be.feda« jasno se izdvaja od prethodna dva 
stara idioma, a najbliza je govoru jugozapadnoga Krka od Punta do Malinske. To je mladi 
idiom nastao doseljenjem kontinental nih izbjeglica pred tLirskim osvajanjima Ll 16./17. st. 
Odonda tu nastaju dva novija naselja s ovim idiomom: veee selo Bascanska Draga. uzduz 
glavne krcke ceste nasred doline Dragaba.5ka, a na najjLiznijoj obali Krka zaselak Stara 
Baska (vejski: Kraje) je, protivno imenu, najmlade selo kod Baske. Po svom naglasku i 
tvrdom izgovoru (ca itd.), kontinentalnom leksiku, obicajima i stocarsko-kopnenom men-
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talitetu ova su dva sela jos i danas bliza ikavskim stokavcima iz Bosne i Dalmatinske 
zagore negoli ostalim krckim »bodulima«. 
4. Novobascanska koine tu je najmladi govor oblikovan tek u 20. st., nakon I. svj . rata, 
kada poCinje intenzivna izgradnja novoga i najveeeg, turistickog dijela Baske, zapadno od 
zupne crkve i uz dugacku baseansku plazu Pirnyca. Uz hotele i vikendice tu uglavnom zive 
useljenici iz krcke unutarnjosti, a najvise iz Baseanske Drage, pa kontinenta1ni doseljenici 
(vikendasi) i noviji ratni prognanici te krcki povratnici iz Amerike, Njemacke itd. Ovakav 
je mjesoviti idiom danas vee dorninantan u najvecem dijelu Baske, kao konglomerat 
prvotne bascanske cakavice, zapadnokrcke cakavstine, kontinentalne stokavstine iz skole i 
javnih medija te tehnickih internacionalizama iz talijanskoga, engleskog itd . 
»Draski« i novobascanski govor vee se ostro razlikuju od stare cakajsCine i ugla-
vnom vise ne sadrze vejskih arhaizama. Zato mladja i siromasna domaca predaja na dra-
skom i novobascanskom idiomu ovdje nije uvrstena, nego samo stariji tekstovi iz vejske 
cakajseine (kurzivom) i izvorne bascanske besede (obicnim tiskom) . Ostale jezikos1ovne 
osobitosti i razlike vejske cakajsCine i bascanske besede trebaju se sazeto prikazati 
vjerojatno u idueem broju ovog casopisa, a jos su potonje razradene zajedno s vejskim 
rjecnikom od 14 000 rijeCi u posebnoj monografiji u tisku (6). 
U tradicijskom podrucju prvotnoga vejskog govora ocuvana je na Krku znacajna 
etnokultura: otocni folklor, krcki tip stocnog jarma izvan »oyc«, trbusaste viseee »komyne« 
izbocene iz vanjskog zida kuhinje te portalni grobovi »aHen« ubuseni kao bocni tuneli u 
sttme stijene, jer tu se u ravnu zemlju »va vlaski<< pokapalo samo strance, nekrstene i 
zloeince. Uzjezicne osobitosti Veyska zayk iz brdskih sela na Krku za nas imajos i poseb-
nu etnokulturnu vaznost zbog starinskih puckih izreka i pjesama na istarskoj ljestvici, a 
nadasve zbog narodne predaje zvane » Veyske Povede«, koje bar dijelom donose tragove 
davnih zbivanja. To je ranohrvatski mitoloski sustav od osam prastarih legenda, dosad u nas 
ocuvanih samo na vejskoj cakajsCini u brdskim selima jugoisticnoga Krka. Tu ih je u 
izvorniku popisao pokojni prof. Mihovil Lovrie iz Gorynke ( 1897 .-1976.), ovdje poznat i pod 
starim vejskim imenom Mitjel Jo.famya (= Josipovie: vejski Jo.fa i baseanski Osyp = Josip). 
B. 0 sabiracu pjesama i izreka F. TomasiCu 
Pucke pjesme, izreke i kletve na arhaicnoj vejskoj cak<UsCini koje slijede prikupio je i 
na izvornom prastarom govoru Veyska zayk kazivao Fabijan Tomasic, poznat pod domaCim 
vejskim nazivom Fabiiian Gardyc, pucki pjesnik i profesionalni tt·avar iz sela Suraye na 
jugoistocnom dijelu Krka. Od djetinjstva je najveCi dio zivota (izim vojske) proveo u rodnoj 
dolini Dragab'tt.(ka, gdje je zivio od ovcarstva, vinograda i prikupljanja ljekovitog bilja, a kao 
jedan od malobrojnih vejskih starosjedilaca (Veyiian) cijelog je zivota dosljedno govorio na 
prastaroj krckoj cakajsCini. Kao samouki pucki knjizevnik s osnovnom skolom uz pozna-
vanje staroslavenskoga iz ovdasnje glagoljaske liturgije, samoinicijativno je prikupljao i 
uporno zapisivao prastare domaee pripovijetke, pjesme i poslovice, ali je i sam bio posljed-
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nji vejski stvaralac koji je na arhaicnoj cakajscini sastavljao nove pjesme te vlastite pripovi-
jetke i crtice iz domaceg zivota. Takoder je bio i pasionirani sabirate1j prirodnih osobitosti 
svojeg zavicaja iz krckog gorja Veyske He1ami i okolnog mora; prikupljao je bilje i presao 
ga u herbarij zapisujuci vejske nazive, pa puzeve i skoljke, a najvise se odusevljavao fosili-
ma izumrlih zivotinja iz krckog gorja, kojih je ptibrao poprilicnu zbirku. 
Njegovi susjedi i sumjestani na Krku koji su zivjeli svakodnevnim zivotom od po1jod-
jelstva i turizma, drzali su ga, na za1ost pomalo cudnim zanesenjakom. Zato je nakon srru1i 
F. Tomasica 1987. veCina njegovih zapisa propala, jer su pragmaticni rodaci i pot om dose1-
jeni stokavski vikendasi (vlaske yu.fkani) njegove dijalektalne »pisanije« na neobicnom i ner-
azumljivom zastmjelom govoru smatrali bezvrijednim otpaclom. Tako su dosacl nesta1e i 
unistene ug1avnom sve njegove autorske price i v1astite pjesme na vejskoj cakajsCini, koje 
su, bez obzira na literarnu vrijeclnost, svakako imale lingvisticko znacenje kao pos1jeclnji 
vejski tekstovi u nas . Spasena je ipak rukovet starih narodnih pjesama, izreka i kletvi, koje 
je na izvornome vejskom prije svoje srtu1i F. Tomasic kazivao priredivacu ovog priloga, a 
takoder su veCinom otkup1jene i njegove prirodoslovne zbirke s clomaCim vejskim nazivima 
koji su u tisku na drugom mjestu (7,8,9). F. Tomasic je bio bezgranicno zaUubljen u svoj 
krcki zavicaj i njegov izvorni prastari govor, kojim se uporno i dosljedno s1uzio do posljed-
njeg zivotnog claha, clokje »Vaon Vlahyska za_yk« (s1uzbenim stokavskim govorom) govorio 
cini se jedino pod prisi1om za vrijeme sluzenja vojnog roka. Da nije bilo njega i njegove 
upornosti u on a jezicno nepovo1jna vremena, pitanje je bi li uopce nastao ovaj rae! i clrugi 
noviji tekstovi o vejskoj cakajscini, pa bi taj cudesni prastm·i govor, tesko uk1opiv medu nase 
clijalekte, najvjerojatnije sutke izumro bez objav1jenih t:ragova. Vee time je F. Tomasic tra-
jno zaduzio nasu povijesnu lingvistiku i sveukupnu hrvatsku etnokulturu. 
Za okolne primorske cakavce prastara je Veyska zayk teze shvat1jiva, a za graclske 
stokavce vecinom je nerazumljiva poput nekog stranog jezika. Primjer je svakoclnevnoga 
govora krckih gorstaka kako je pokojni pucki pjesnik F. Tomasic iz Suraja na Krku 
opisao na vejskome 1984. svoj svakoclnevni zivot i rae!: 
»Ala habii.aj, bOy vod .fi.fna veyska be§yd zion vCi.as SurCi.aj vase} skopCi.al Khdrk. \!y.\' 
morti cla.I"On mla_y, kane bin.val zi Karkon tar tebfn lazno ubydan kako SemerCi.an, nu vako 
bryf.an tepa.Mn secbil podomatju. Sprydacera .fon.Ml va nylovu darbfn scapal nic rybOj 
me} se_yh kuorah zoG.d arta kay estt une nyazla od lumbareh tar kosirykah. Undf estt vle-
zle va moj{i n.Ylu uon yadviiun tar nic macynah. Nocttn e.l; zniveralo tar d Mira zibrlla 
osce kako sian .\'yiiun urinala. Zutron bin.\'al zigoru naon helCi.am darbfn vaon macami 
danniiun pos/kal scagod kabameh ale .vestllneh lesjah, nu nine me undf ka.vka vay/a. 
Halta naon vCi.ar uon loprCi.an dal va tohOr. UndO: se zmarkafo bOy e.v dazd kropyl tar 
ro.vti triskali, /IU za dazdje .vonzel zimanun rebicu tarosce uon khabCi.an. Va polneb sdon 
varnttl lazno zduolu, kay dbfl uon tovuor tar proa.fizc. Undf va ubydnen bihacu darz fn 
duf yzdeneh, .vto yanCi.ac, y}Ci.ad tu.fcoanah tar ttle, osce uon bo.vcCi.an zi cerHnan, .venudan, 
cipttnen iproc. Pot/en binHil vaon buymer dar binzel entt ldtu zwodon. Zwiceron bin.Ml 
domuov scagod za y.vt nu undf nine une kholube. Vaon margCi.ar .vonzel za y.\:t en/ pohl/b, 
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nu va me.fetu tebf rotki't.~ba zi darzon . Data zi t.egnylen d leh .~pr_yd darcelon, ac tere 
.fi.{no va veres. Ala, .{tojmi navidova!«. 
Tomasicev prijevod istoga arhaicnog vejskog teksta na novobascansku koine kakva 
clan as prevlaclava na jugoistocnom Krku, pokazuje znacajne razlike izmedu ova elva sus-
jedna idioma i uglavnom nam je razumljiv bez pomocnog rijecnika: 
»A la habiij a.\: ova pravin vera na bakanskoj bdedi va lnt.uli Krku. Vfdi.~, da .fan 
moreblt mlaji ca neb! partil od Krka i postal blagar kako Merikan, ma ovako brlt.an pasfvan 
sve dane na domacu. Pridacera .fan bfl na .Stiiciju da bfn pe.~kal cagod r/be med oneh sten 
zada pCmte kadi su gnjazda od golubih i kosi riC. Ondl su mi va mrft.u pas ali jedan ranj i nic 
sip. Na noc je zneveralo i bCtraje puhala ter je kako raganj ro.{tala. ZjCttron san pa.fal gori 
na brdo za nas!C u dnnan cagod drfva od gabrica ali klenica, ma nije me ondi gbd ugrfza l. 
Vi.foko iznbd onog vrhii jedan avijon je pa.fal na sever. Potle seje za.{ktirilo a.\: je da.~t toefl 
i .\:trfle lampble, ma .fan zel zmanu umbrelu ter anke kabiin. Na polne san se llpo tarnal dOli, 
kadf je bfl jedan tovar i prasac. Oneil na veloj intrfidi drt.fn elva konja, sto ovac, hiljad zecih 
i cele, ter iardln zi crUnjam, mara.~kam, .~ipCtnem i taka. Potle san pa.fal lla funtanu kadl 
.fan zel jednu kantu vade. Za veceru san pa.fal doma cagod za polst, ma ondi ni bflo nanke 
krCtha. U mlikar/ji §an zeljedan knlh, ma u butlgi se prodava na kred/t. Neve.\:ta z ruC/nam 
je opet prld stercalon, a.~ ju.l:to paslva na tanac. Ala bOg do zjutra!« 
C. » Veyske Povede« 
(ranohrvatske epske legende na cajaksCini jugoistocnog Krka) 
Starohrvatska narodna knjizevnost na vejskoj cakajscini dosad se samo djelomice 
ocuvala, uglavnom u puckoj predaji najugoistocnome dijelu Krka. Njezin su najvazniji dio 
osam epskih legenda » Veyske Povede <<, a uz njih jos pedesetak manjih vejskih pjesama i 
stotinjak izreka i poslovica na cakajsCini. U hrvatskoj narodnoj predaji upravo su Veyske 
Povede nas najjaCi koncentrat sjecanja o prastarim tradicij ama i one su jedine po stilu. sad-
rzaju i slikovitosti u nas ravnopravne nordijskim sagama, te starogrckoj Ilijadi i Odiseji , 
pa zato te krcke legende zasluzuju punu znanstvenu pozornost za buduca proucavanja. Iz 
vejske je predaje pokojni prof. Mihovil Lovric iz Gorynke (na vejskom: Mitjel Jo .\:am.va), 
zapisao iducih 8 zanimljivih »Povedah« iz kojih se ovdje daju sazeti stokavski prijevodi 
poredani po vjerojatnom redoslijedu zbivanja. Njihovi izvorni tekstovi na vejskome te 
puni prijevodi i analize sadr:laja u tisku su u posebnoj monografiji (6) . 
1. Poveda od Mantrace tar Slova Salamunova (Legenda o azdaji i znaku Salamo-
novu) ranohrvatski je izvod o pocetku svijeta u mjesavini biblijskog Starog zavjeta i 
staroindijskih Veda o borbi bogova i zmajeva. U najstmije doba svijetomje vladao opci kaos 
i !jude je prozdirala grozna stoglava a:ldaja »Mantraca << s brojnim glavama svih zvjeradi, a 
pratile su ju varnpirske krvopije »Morye<< i strahoviti orkanski vjet:rovi »SyCtni<< . Njezin je 
sli koviti opis na vejskom: »Mantra-Mantraca ymf gloavi koti raca, koti pa.~, koti ma.~ka, koti 
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seune .fkoti va .fuytu. « Jednogaje dana, po uputi »Buoga Sev.y.fl!a«, mudri kralj Salamuun 
odlueio napraviti reda i poslao je kao svoj zastitni znak zvijezdu repaticu Salam una, koja je 
unistila azdaj u i njezine pratilice pa je covjecanstvo napokon spaseno od tog prazla. Zato se 
u domacim vejskim »hi.\:cani<< (kucama) na Krku cuvao prastari obicaj oslikavanja na st:ropu 
glavne prostorije vatrenonarancastim kolutom s obostranim krilima, simbolom Manu·ace. 
dok se na kucnom dovratku (stelba) i na drvenim brodovima kao zastitni znak protiv ulaza 
zloduha i uroka cesto urezivalo »Slovo Salamunovo«, tj. sestokraka zvijezda- sto je mazda 
u svezi s is tim simbolom na zagrebackom i slavonskom grbu. Ranije je slicna legend a vjero-
jatno bila prosiren a diljem juzne Hrvatske, jer je i na drugim nasim otocima jos ocuvan ritu-
alni obicaj crtanja »Salamunova slova« na brodu kao zastitni znak protiv oluja, ali je ostali 
dio legencle o Mantraci vee zaboravljen izvan atoka Krka. Zanimljivaje i claleka slicnost ave 
nase najstarije legende s novijim prirocloslovnim teorijama o uzroku izumiranja pragmazo-
va (dinosauri): za njih se danas drzi cia su izginuli pri nagloj promjeni svjetske klime 
pocetkom tercijara upravo zbog geokemijski clokazanog suclara kometa sa Zemljom, nakon 
cega se prosirila clanasnja fauna. 
2. Poveda od Mataneh navakyrah tar zloatneh yanaac (Legenda o pomorskim 
Matanima i zlatnim ovcama) epska je mjesavina antickog mita o Argonautima i 
ranohrvatske pomorske traclicije, a mazda i daleki odraz closeljenja Hrvata na Jadran. 
Pradavni pomorci Matani ziune Tjarnemuori (iz Crnog mora) preplovili su Micapont, 
Garske muori tar Velemuori (Mramorno i Egejsko more i Sredozemlje). Yoclio ih je morski 
bog pueine Khu/ap (= vejski Posejclon), a u plovidbi su ih napaclali olujni zloduh Syiiun i 
morsko cucloviste Orkuul (Leviatan). Kacl su stigli do atoka Krka na Jaclranu (skopclal Khark 
vaone Sinle mu6ri), nasli su tu stada zlatnih ovaca na zelenim livaclama, pa njihov »mar-
jak_'vr« (admiral) odluci da se tu nasele i osnuju grad. Bijela vila Div.vca kojaje cuvala zlatne 
ovce, pomocu vunena klupka omedjila je pravo mjesto za gradnju naselja »poli buymera« 
(blizu izvora), ali im je pritom zabranila cia se okrecu i cia gleclaju ovce. Oni je nisu poslusali 
i pri pogleclu na zlatne ovce ove su se smjesta pretvorile »va kh6guli« (u kamenje) . Zato je 
odoncla otok Krk prekriven kamenjem, iz kojega su nasi navakiri izgradili zicline utvrcljenog 
gracla »varda Koryntija« izmedu Vrbnika i Baske na Artu Sokuol gdje je jos i sacla slabo 
proucena. najveca graclina na nasim otocima. Po preclaji su ti pomorci clonijeli Yeyska zayk 
i po njima se najugoistocnom dijelu Krka zove niz tiponima: otocic Mataan, uvala Matanova. 
rt Artamatan , vrh Vannatan, gradina Matanistan, graclska obala Matani u Krku itcl. 
3. Poveda od .hlndrah kiesil zivarnille Koryntiju (Legenda o gusarima koji su razo-
rili Korintiju). closta poclsjeca na starogrcku Ilijaclu i pad Troje ali je nas epski prikaz bas 
obratan. iz motrista napaclnutih gradana, a protiv primitivnih razbojnickih osvajaca. 
Nakon closeliclbe pomorski su Matani za dugih stoljeca sretno zivjeti u bogatoj Korintiji, 
ali jeclnoga su dana pod taj grad doplovili divlji i opasni gusari pa da prevare grad jane, 
iznesu iz gusarskog broda (.fundron) veliki mrtvacki lij es, uz zamolbu njihova .\:undrakyra 
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(gusarskog vojvode) da ga blagoslove u gradskom hramu i pokopaju na njihovu groblju. 
Nakon otvaranja gradskih vrata (Ctrta), gusari u Hramu naglo otvore lijes pun oruzja. 
pobiju vecinu grac!ana j zapale grad, pa je iz rusevine gorucega grad a kry (krv) poklanih 
tekla u potocima sve do mora. Tad su se malobrojni prezivjeli Matani razbjegli diljem 
atoka Krka i nakon odlaska gusara osnovali danasnja naselja od Omislja do Baske. 
4. Poveda ad kruola Zminivera tar Zdrjah Harvatjeh (Legenda o kralju Zvonimiru 
i hrvatskom grbu) ocuvala je do sad najstarije govorne nazive hrvatske drzave i grba kao 
Harvatye krolestvo tar Zdrje Harvatje. To je narodni sazetak o srednjovjekovnoj Kralje-
vini Hrvatskoj do 11. stoljeca pod dinastijom Trpimirovica ( od kojih su Krkom vladali 
Branimir, Tomislav, Stjepan Drzislav, Petar Kresimir i Zvonimir). Silni kruol Zminiver 
doplovio je s brodovljem do atoka Krka pracen »zi .~ubanen, jezdakyren tar marjakyren « 
(sa zupanima. vojskovoc!ama i admiralima) i to je zadnji nas vladar koji je govorio Krca-
nima na domacem Veyska zayk. On je nasred atoka pod brdom Heliiam Triska vee izgra-
dio sjajne dvore. od kojih su tamo jos i sada vidljive »Zminiverove kuore« (Zvonimirove 
zidine). Potom je na svom »mitranen bihacu« (krunskom posjedu) u susjednoj dolini 
DragbG..\:ka ciao izgracliti zavjetnu »crlkvu Steluc_ve« na cijem je zvoniku uz vrata uklesan 
njegov vlaclarski znak Zdrje Harvatje (Hrvatsko kockovlje), a u crkvi je uz kunyelabor 
(altar) postavio glagoljske zapise »Zminiverove .~kryli« (= Bascanska ploca). Ova povecla 
potvrc!uje tekst Bascanske place i daje nove naznake nepoznate iz povijesti. 
5. Poveda ad kruola Belova tar pa.~oglaveh Uobrah (Legenda o kralju Beli i 
kosookim Tatarima) govori o tatarskoj najezdi na kraljevstvo Arpaclovica u 13. stoljecu. 
Nakon mira i blagostanja iz Zvonimirova doba, napali su »tjame pa.~ogla vi« (crni kosoo-
ki) Tatari i otjerali kralja Belu iz njegovih dvora sve do atoka Krka. Tu je postavljena nje-
gova »gata« (prijestolje) na visokom otocnom grebenu Klak Belovasten (512 m iznacl 
Batomala), gclje je i sad najbolji panoramski pregled cijeloga primmja ocl Istre pa do Jab-
lanca. Oclatle je kralj naclzirao i upravljao »boyne« s Tatarima cluz primmja, ali su ga ani 
htjeli napasti i na otoku, plivajuci na ovcjim mjesinama preko Velebitskog kanala. Tad su 
na Krku u zaziv Bozje pomoCi upaljene brojne svete vatre, pa Stomoryna (Sv. Marija) s 
Velebita posalje na bezvjerce strahoviti Syuun (orkansku buru) i vecinu potopi u tjesnacu 
Seynska Biika (Senjska vrata) izmec!u Krka i Raba, gclje po pricanju ribara njihovi kosturi 
i sada pokrivaju morsko clno. Malobrojni prezivjeli Tatari zarobljeni su i naseljeni u selu 
Bascanska Draga, gclje im potomci po preclaji zive i sacla. Na spomen ave Marijine pob-
jede pale se do clanas za Malu Gospu na krckim vrhovima i rtovima slicne Stomor)•ne 
krysi (Marijini kresovi), a glavna kultna mjesta za te svete vatre su kameni greben 
Bagnistan (= Bozja kuca) kocl Baske i gorsko vrelo Zorovistan (= vatriste) iznacl Vrbnika. 
6. Poveda ad Frangipanah tar nevlrneh Mletianah (Legenda o Frankopanima i 
nevjernim Mlecanima) najmlac!a je krcka preclaja iz 15. stoljeca, o clomacoj vladavini 
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Frankopana (dorzavyna od Frangipanah) i, poblize o njihovu zadnjem krckom poglavaru 
lvanu Frankopanu. Za mletacko-austrijskog rata Mlecani su ga prijevarom domamili iz 
dvora i zarobili u gradu Veya (Krk), pa ga odveli i zatvorili u Veneciji. Tada Mlecani 
zauzmu cijeli otok. Ivan Frankopan tekje 1mtav vracen i pokopan na Krku, a potomci su 
muse preselili na slobodno hrvatsko kopno. Po toj predaji se u spomen Ivana Frankopana 
na K.rku do danas nose erne narodne nosnje (usp. o tom nize i pjesmu pod E 1). 
7. Poveda od Bakodloaka tar mlceh Malitjah (Legenda o Prabiku i sitnim patuljcima) 
i ine slicne nisu poblize zapisane, a sjecanja preostalih staraca vee su tako blijeda daje sadrzaj 
zbivanja danas nejasan: silni magicni Prabik napada !jude i stoku. veseli sumski patuljci sale 
se s ljudima. nocni zlodusi ».~trygCmi« napastuju i sisu zene itd. Legenda o Prabiku vjerojatno 
je daleki odraz anticke sekte arianizma (mjesavina krscanstva i perzijskog mazdaizma), gdje 
je slican Prabik bio glavno bozanstvo, a njezin je razvitak u nas potvrden crkvenim zapisima 
i uklesanim reljetima na arijanskim Zrtvenicima. Znacajno je da u takvim legendama i topon-
irnima na Krku i ostalim Kvarnerskim otocima nema tragova slavenskog boga Peruna, sv. Ilije 
i srodnih likova iz dinarske rnitologije nasih kopnenih krajeva. 
8. Povecla od Hayebdja tar mantra od dazdja (Legenda o Kisnom duhu i zazivu 
kise) govori da su »vaune sionvycne vrymja« (u pradavna vremena) oko Krka obilne kise 
pad ale i ljeti, ali su za njihov prestanak i susu krivi » Vlahi«. Vejska legenda objasnjava 
uzrok toga: »zikada esu une kyete Vlahi prHle va noase Kraye, Hayebaje nine rat wnel 
seyon Vlah_vska zayk« (otkad su prokleti Vlasi dosli na nase Primorje, Kisni duh uopce 
nije razumio njihov stokavski govor), pa je zato zaziv ljetne kise uspjesan jedino ako se 
izgovara na izvornom vejskom. Te promjene primorske klime sa susnim ljetom, kao i 
obicaj zaziva kise ipak su puno stariji od »VIaha«, jer slicni rituali prizivanja kise prethis-
torijskog animistickog podrijetla postoje takoder i u drugim susnim krajevima oko 
Sredozemlja, poglavito u jugozapadnoj Aziji i sjevernoj Africi. Kada se na jugoistoku 
Krka usred susnoga ljeta navecer zacuje kreket zaba, tada Veyane muklo regetanje 
zabljeg predvodnika imenuju hayebaaj (pl. hayebdje, -eh) . To je arhaicni zoonim za 
krupnog muzjaka zapca s povecanim zvucnim mjehurom na vratu kojim proizvodi dubo-
ki jaCi kreket, a pripadna zenka najvece balkanske zabe (Rana balcanica) tu se zove 
zjabyna (pl. zjabynaj, -ah). S velikim slovom, Hayebdje je Kisni duh i po toj predaji nje-
gov vecernji bas u ljetnom rnraku znaci da taj dobri duh od »Sionboga SewY,~na« 
(Svevisnjega vjecnog Boga) priziva kisu na presusenu zemlju. Na taj zvuk po vejskom bi 
obicaju u sumracno predvecerje skup mladih djevojaka raspletene kose recitirao sljedecu 
»mantru od dazdja« iii obredni zaziv kise na vejskom: »Hayebaje va potoku laje: sea mi 
tuti'i laje.~. Hayebdje ? - Udryte ga zi palicun, dar tutu ne ldje!« Pritom su djevojke sibama 
mlatile po presusenom koritu potoka iii lokve, a »mladytje u.ba uneh esa darza/i vazgane 
paklyni«, tj. mladici su oko njih drzali upaljene baklje od borove smole. Taj bi prastari 
zaziv ljetne kise vecinom bio uspjesan: nakon njihova odlaska, zablji bi se koncert nocu 
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nastavio, jer su zabe dakako po povecanju vlage u zraku vee predosjecale nadolazak kise 
pa bi cesto sutradan padao »sian dazd« (obilna kisa) i natopio presahlu i raspucanu 
zemlju. te donio obilan urod grozdja i ostalih nasada na Krku. 
Prve tri anticke Iegende imaju vecinom mitoloski sadrzaj uz moguce daleke odraze 
rane povijesti, dok ostale povede iz srednjeg vijeka ocito bar dijelom navode stvarna zbi-
vanja oko otoka Krka. Uz poticaj slicnih grckih i skandinavskih Iegenda uspjelo je 
dijelom izvesti prastara zbivanja oko Troje, pa putovanja Vikinga oko Europe i do 
Amerike itd. Zato bi valjalo na slican naCin poredbeno prouciti i ove nase Veyske Povede, 
jer one mozda kriju za nas podjednako vrijedne, ali jos nepoznate i zanemarene pokaza-
telje o slabo poznatoj ranohrvatskoj povijesti. 
D. »Sej Veyske Helami« 
(Primjerni tekstovi starinskih vejskih pjesama) 
Sada se daje prikaz najstarijih puckih pjesama na vejskom s jugoistocnog Krka. 
Ovdje su objavljene 33 arhaicne vejske pjesme, pa jos 86 starinskih izreka i poslovica, te 
54 izvorne mornarske kletve i psovke na cakajscini. Kriteriji za njihov izbor i objavu nisu 
bili toliko literarni koliko ponajprije povijesno-lingvisticki, pa su uvrstene one pucke 
pjesme, izreke i kletve s jugoistocnog Krka koje najbolje odgovaraju arhaicnom govoru 
Veyska zayk. Zato su one jezicno razlucene u dvije povijesne kategorije: zvjezdicom uz 
naslov ( * ) oznacene su u kurzivnom tisku najarhaicnije pjesme i kletve, tipicne za vejsku 
cakajscinu, koje su se vjerojatno na Krku ocuvale razmjerno neizmijenjene jos od sred-
njeg vijeka. Ostale neoznacene bolje se uklapaju u prijelaznu poluvejsku cakavicu 
(Basdinska be.feda) pa su mladjega podrijetla, iz austrougarskog razdoblja. 
Iz prakticnih razloga vejske su pjesme po slicnosti tematskih motiva razvrstane u 
vjerske i domoljubne pjesme, pa pomorske, pastirske, ljubavne i ostale. Vecina pjesama 
je u vise-manje slicnom tematskom sadrzaju dijelom vee poznata i drugdje na Krku iii cak 
sire oko Kvarnera u mladim cakavskim inacicama, dok se ovdje prvi put objavljuju u nji-
hovu dosad najstarijem i izvornom vejskom obliku. U dostupnoj Iiteraturi nije nadena 
nijedna tipska narodna pjesma iii poslovica u izvornoj vejskoj cakajscini. jer je veCina 
objavljenih puckih pjesama i poslovica s otoka Krka dosad bila na mladim idiomima iz 
turisticko-gospodarski bogatijih i dominantnih obalnih naselja; najvise na poluikavskoj 
cakavstini jugozapadnog Krka iz podrucja Malinska-Punat (3), te na ekavskoj cekavici 
sjevernog dijela Krka iz podrucja Omisalj-Dobrinj, primjerice Turato-Mester (5). Jedino 
Stefanic (4) uz ostale pjesme s otoka Krka navodi nekoliko njih na prijelaznoj poluvejskoj 
cakavici iz Baske, pa te pjesme ovdje nisu ponovljene. 
Do sredine naseg stoljeca vejske su se pjesme (na vejskom: pfsan, mnozina p/sni) 
dijelom jos pjevale na polutonskoj istarskoj ljestvici, cesto uz pratnju lokalnih puhackih 
glazbala koja se na vejskom zovu sopele (sopyli) i sjCtrli (zurle). Nakon II. svje. rata na 
krckim festivalima takve su se pjesme uz glazbenu pratnju izvodile i trajno snimale samo 
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u mladim cakavskim verzijama iz bogatijih obalnih naselja, dok arhaicne vejske pjesme 
dosad nisu snimljene uz domacu glazbu. Danas vise ne :live sopcl (sviraci) koji poznaju 
i prate te starinske vejske pjesme, pa je njihova glazbena komponenta vee zauvijek 
izgubljena i preostali su jos samo ovdje popisani stihovi. 
Iako predstavljena rukovet vejskih puckih pjesama ima vee po samom starinskom 
govoru znacajnu povijesno-jezicnu vrijednost za hrvatsku etnokulturu, neke od njih isticu 
se i poetskom vrijednoscu, kao pradavni odraz bodulske duse i svjetonazora nasih starih 
otocana i pomoraca. Medu njima je svakako nezaobilazni spomenik hrvatske vjerske 
poezije prastara bozicna pjesma » Va sej vryme godWja« (U to vrijeme godista), koja se 
ovdje daje u dosad najstarijoj verziji, kako se pjevala vjerojatno jos u glagoljasko doba 
srednjovjekovnoga hrvatskog kraljevstva. Ovdje najtipicnije arhaicne pjesme obuhvaca 
vejski pom01·ski ciklus, medu kojima se posebno izdvajaju »Undi re en/ noav« (Tamo 
plovi jedan brad) i »Nivera se spravja« (Sprema se oluja) - obje danas u slicnim mod-
ernim inacicama i na jadranskim festivalima, pa jos »Muori moje droago« i druge slicne. 
Drugi je vazan poetski ciklus vejskih pastirskih pjesama »zi helamin« (iz g01ja), koje 
su jezicno i sadrzajno veCinom mladjega austrougarskog podrijetla, tj. nastale su nakon 
doseljenja srednjovjekovnih cakavskih stocara iz susjednog Velebita i lickog zaleda. To 
su izbjeglice pred naletom turskih osvajanja, gdje su ih zatim zamijenili kontinentalni 
stokavci s istoka, tj. na vejskom Vlahi (Vlahya =Balkan). Medu ovima su nadasve lijepe 
pastirske pjesme »Guori va helamin« (Gore u planini) i »Sand! va helfuni« (Sunce u 
planini). Mlacta je domoljubna pjesma iz proslog stoljeca u doba austrijskih ratova za 
Bosnu »Oj w_y.~ne helami« (0 visoke gore), koja u ponavljanju slicnih geopolitickih prob-
lema ostaje aktualnom i do sadanjega Domovinskog rata. 
Medju starim vejskim pjesmama najbrojnije su lirske ljubavne pjesme, od kojih su 
posebno znacajne »Kay to rd divyca« (Kama ides djevojko). pa »Htjera tar mande« 
(Kcerka i majka) i druge. Za vejske i opcenito kvarnerske pucke pjesme znakovito je da 
se u njima lijepa djevojka redovito usporeduje s narancom, a nikada s jabukom. kao u 
nasim kontinentalnim pjesmama. To je i razumljivo, jer se u vejskoj etnokulturi na jabuke 
gleda s prezirom, pa se ondje ne uzgajaju i ne cijene kao tzv. vlasko voce. Zato bi tu 
poredba djevojke s jabukom bila podjednako uvredljiva kao kada bi primjerice neki kon-
tinentalni momak svojoj stokavskoj djevojci kazao »bundevo moja«. 
In ace je u prastarim vejskim pjesmama jos ocuvan cijeli niz arhaicnih rijeCi i izraza 
tjectih u obicnom govoru, npr. buymer (izvor-vrelo), gelbOka (dubok), helaam, plur. he/a-
mi (planina, gotje), hWa (kuca-dom), kruol, pl. kerole (kralj),jezdakyr (vojskovoda). kr.v. 
gen. karvl (krv), mihyre (jedra), scemer (otrov), slovyk (covjek), sop"it (svirati), .~enyg 
(snijeg), (iri (grad), arta (veza-dveri), vamuori (podmOJje), varoytba (rodjenje). veres 
(ples-kolo), yu.~kana (stran) itd. 
Zajedno s kratko prikazanim epskim legendama » Veyske povecle«, prikupljena gracta 
vejskih arhaicnih pjesama, izreka i kletvi, a nadasve njihov osobiti leksik iscu dalja etnokul-
turna i poredbeno-lingvisticka proucavanja. 
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l. VJERSKE I DOMOLJUBNE PJESME (Crykvene tar veycmske p/sni): 
* VA SEJ VRYME GODiSTJA 
(U to vrije me godista) 
Va sej vryme ~:odiS:tja 
Suj·tu mir se uavyS:tja, 
Varovtha dir)•ca 
Od Stedyl'e Mw}e 
Sradyva sino royta 
Hudbhi moe z/omila, 
KarS:tj£1neh oS:Iohodi/a 
Uu£1 Stadvva Marya, 
Va jorlih ga spravjlila 
Mtluda 11111 se klanjZI/a, 
Tilr go S:/a tkbjuhila 
Uu£7 Stad)•va Marya, 
Au~:eli semii sluzyli 
Nuove pisui sopili, 
Va segl! milbS:t iskuli 
Zi SfOI/((vvon Maryou, 
Augel priS:o/ uehesui 
Tar kerfili 11 ua vyS:til, 
Va poluoc Buiig seroY! 
Nebb zemjii ziS:witlil, 
K<1 'va pold£111 S:wit/Ziva hi 
0' Stad)•t•a Marya, 
Tri kerole 'su priS:n 
Syna Buiiga esa llaS:fi, 
Tar c!1st semii davZI/i 
Zi Sumdvvon Maryon, 
Slavli Bu<igu VyS:nemu 
Gospodvuu u11semu, 
SitmS:u)'ta zyt!je 
Cdst neheS:nu zvede /e, 
IS:uktlrsw roytlnt 
Od Stedyve Marye, 
Buogu se pokltmimo 
Zi Stmulyvrm Maryon, 
IS:uktlrsta hwafimo 
Tlir Stetrbydi castinw, 
Seyh mimst prosinw 
Zi Stondyvon Maryon. 
OJ GROADE MOJ L YPI 
(Lijepi moj grade) 
Kad ' mle ti anske noftvi 
Seune dragft ri 
Doplave spod Yeju. 
Zikarcfi se surma 
Ter zizvTtli bftna 
Yva Frangipana 
Na·ne vele goflngc 
Ke unen tedat 
Na swoyh noftvih. 
Kad ' no une blse 
ROjn o vi no pit. 
Odp!ave zi banOn 
Skrozi Ye le Yroati 
Pnko Slnjeg muori 
Kad ' no b!Se bane 
Gorko opazll 
Da nev iron Mletian 
GrObo ga pri vari. 
Za G lavynun kfikne: 
>>Oj groiide moj lypi 
Kako san te lypo 
Lypo zigradll , 
Nu sedii nesmyn 
Bli zO tebe prlt 
KemO te ostiivjan? 
Ostavjan te ftlci 
Ftlci kosiryci, 
Ka Ietnin dn evOn 
Ya tebl te letlt , 
Man! tt1 zan spomyn 
Ter swytu pakle nu 
Uneh nevlru tu zlt« 
Sekl' no ki pride 
U6n te zvesefit 
Keste es zigriije n 
Uno e' lypi spomyn 
Yvlt Frangipiina 
Ter slna Mikule. 
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2. VEJSKE POMORSKE PJESME (Veyske navak)irne p/sni): 
'' N IVER;\ SE SPRAVJA 
(Spre ma sc o luja) 
Naj v.Vro\•at divyca 
Tem uehlr uhlltcueu, 
BiJj uehii uh/Ztcuo 
SeJiilmore dar, 
Dauljb rar SellyJia 
Tar sef.(lt inef.:a, 
Nivera se spulvja 
Dragk eS !Ill morlr; 
BufiJilljemi JiO.i:frtlh 
Morir ge/hbkeJia 
Tar neha 11'.\'SueJia! 
* UNDi RE ENi NOAV 
(Tarno plovi jedan brod) 
Ulllfi re eui 110civ 
Va semii eS drag)•c' muoj: 
Une'sullllllllihyre 
K e Son jd syvlila, 
Und eS khori'iJiva 
Kit Smiz.idelala. 
,., MUORI MOlt DROAGO 
(Drago moje more) 
Muori moje drodgo, 
Sea dobreg vuzyvaS: 
las vuz)•vw1 khuillpi 
Tar mlodde uavakyri 
Ki seuuf! !Wei plovidu 
Tar t.ueufice hroydu. 
M UOR I, MUOR I (More, more) 
Mu6ri . mu6ri rnladost mi vuzlvas, 
S lebrft , zloftta, dragytja mojega 
MojO clroftgu salz11mi zalyvas: 
Sinye mu6ri vozl moje droago 
Vozlmi ga nO ne vatopl mi ga. 
RUMA NA S l KAKO NARANZJA 
(Rumena si kao naranca) 
Rumiina si kak6 tar naran zja 
Kak6 date niiranzja roy la, 
Nine mane naranzja roy! a 
Leh es mane moja ml1t yme la 
Bura mi es zibanica blla: 
Zibela me od warh6v do mora 
Tar od mora do dragytja mogii. 
MARYA DIVYCA (Djevojka Marija) 
Marya divyca, ti s i dobreg r6da 
Tar ne pe t'l robO kol rnojeg br6da: 
Ja tepere n robO kady es mane v6ja 
Ti ni si gospodiir od Sin leg mora 
Sion Bu6g es gos podftr od segii mora. 
* LYPA MAR E (Lijepa Marija) 
Lypa Mare va hoSL'dnu res /a 
Va boSc'dmr od Verlmyka grot?da. 
Prosili ju bdne. jezdak)•re: 
Milo drt?go neten rijas hclna 
Nine jezdakyra, milo moje drclgo 
Leh dragytja kega Son zihrdla: 
L)'fJa Mare. keJili esi zibrlt/a ? 
- Zibrlila Sou mloddeJi uavak)•ro. 
ZIBRILA ES T IHA BAVA (Zapuhnuo lagan vjettic) 
Zibrila es tlha bftva 
Tar vaze la Mary kn1nu 
Lypa Mare spogoviira : 
Ki man! krOnu binase l 
Unega bin jOba blla. 
Nl!Se l ju es e n! mloiid i 
Enlrnloildi tj arni Mu6ro 
Lypa Mare spogovftra: 
Vole la bin se stopit. 
Leh M6rova jOba bit. 
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3. VEJSKE PASTIRSKE PJESME (Veyske pisni od helamih): 
* GUORI VA HELAMIN 
(Gore u planini ) 
Gufiri va hehlmin hase/ do kolena, 
Ke1fil posod\•/a moja parva dro(/ga 
Ziktl11 so11 tri lew jas yance darzal 
}as se lliSiJII}UIIi/k soa/e posei;cl/, 
Nisfi11 wtlle 11edryce ruki poswvil, 
Ni11e S:o11jm jutulk 11ii;ddrju cmoktull 
Seda wulmhlda tepdjt za drugei;a. 
Tar utw1e 11e!Jr!Ku UII;a teostut. 
SA CE MEJ HELAM I 
(S un ce u planini) 
Sance mi zahiija mej duym helilmi, 
Mloildi junak sp1 mej duym jubami. 
En a mu cs jftba na krel6 zisp11a, 
Druga lllU es jftba lih6 govorela; 
Zam1mane. Yve navakyre 
Ja teb1n ti v1rna jfiba blla. 
Neten tebe, ponudna di vyca 
Boy t i ym1s bra til jadovita: 
Lehk6 bratil seten oslobodil 
Jas tep6j t va heliiam terenu, 
Tar tenaj t e nG kasku scemernu 
Od kttske uon scemer teparnest 
Bratft mojen tedat segil popit. 
- Neten tebc, ponudna di vyca 
Ko bratft bis tegil nacinila, 
Mane bis jos Jagje se riSila . 
RADUJTE SE HELAM I 
(Radujte se planine) 
Rad'ftjte sc heiJmi ke se ielenite 
Tar vi stare milnde ke htjere gojite 
Tenke tar vis6ke tar rumana Iilj a, 
Enft 11pu zamane tar drfigu goj"ite 
Za brat a mojega mllljeg od mane, 
Dobre milnde s1na mladega Perina. 
OJ WYSNE HEL.i.MI (Oj visoke gore) 
Oj Ylahyske 
vi wysne helami, 
Buog vas pomiiGj. 
Ter Harvinje sine 
K1 ste zig1nu li 
Ditlgo ocl clom6v 
Nezal trftcla swogft 
Pojt do groba moga 
Tar unc11 poklekni 
Pak ovak6 rcc1: 
Ovd1 1ez1. Stadyvo 
Mojeg dragytja tylo 
Mojeg drag6g kosty. 
* NEHOD' MARE VA HELAAM 
(Ne idi Marijo u goru) 
Nehod' Mare va heh/am po tt·odtl 
Boyes t·odrl z' 11ic)'n OI;rqjena 
Spod aHe11i hlrljlla wodatece, 
Va 'tu1 rerhl 1111e mlrnlde divyce 
Buymer cava e11i tuloadi }111/(tk 
Seyri11 privuri se kO/o divycah 
Shl Mare tt'o(/i( yskut va buvmer. 
Se olu/jde llii;dyrju /lefl{1jde 
Ceil spod aste11 tui11 buymer hWj1111 
Pri1;11e I;lavii wr tese twpit 
Kliuljul/(tk ~i wvs11e hehlmi; 
Najpit Mare s~j htajtle ll'ode 
las ti ted£111 vi11a zi nu)g zmlfla 
Zi nu)g znulla. tehi Btu)gu hucl/a. 
OJ SESTYLO ZELEN BUORE 
(0 javore ze leni boru) 
Oj sestylo ielcn bu6rc 
Ki ' no restcs sryd helilmi. 
Sryd hclami sestylove: 
Zresa l mi es z'e len buor 
Moj6j drilgoj spryd dvor6n. 
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4. VEJSKE LJUBA VNE PJESME (Ve)•ske pisni odjublivi): 
ROZICU SAN Tl DAL 
(Dao sam ti ru zicu) 
MICa es fj 61ica. 
u es lypo cwclje 
U nfl cs dragya 
Leh lne r6zicc. 
R6zicu san ti dfll 
R6zica si ti sama, 
R6zica se dava 
zi kegGn se poznava, 
Polak san zi tcbGn 
v cres ja tancal. 
Desnu tvojG rukO 
Va moj6j darzal. 
PER O ORYHOVE (Lisee orahovo) 
Pero oryhovc. ti ne padaj nami 
Leh ti padaj pol Grih Zagrebe 
Kay sejlibc dullumbare bele: 
Lumbiiar jObi swojG lumbaryc u 
Tar ja jObin mloadu divojcyc u 
Ojna-ninane na tu mloadu divycu. 
DA NEB] JUBA VI (Da ne ma lju bavi) 
Da ncb! jubavi suyta neb! bllo 
Mane ni tcbe moja drofiga dyvo. 
Prija tc va Vcyu ku6re zipadat, 
Leho te mej nami jubavi nestat. 
MiLO Ml J UBIT (Milo mi ljubiti ) 
Mil o mi te miCa na vlru jubil , 
Na vlru jubit tar te vapustit 
Nu 'su teskc unc di vy nske kyetve: 
Kada vazdahne, do nebah secGje 
Dobrye ti crykvu razoril. 
Le h divycu mloadu objubit: 
Cryk va drflga sebl zigradila 
Nu di vyca nigdyr ka es blla. 
BELO TYLO (Bijelo tij elo) 
Belo tylo ko li mflnda dflla, 
Be lo tylo tar litjc rumfmo 
Zj utr6n si mi lypo govore la, 
Yeceraska si una zaparla 
Mica moja najnc bit takova, 
Boy te nete utet j ubit dragyc 
Jubls li osce kega leh mane: 
Ne jubln ja ni gd6r nikegare. 
Kone tebe p61i mile mande, 
Mile mande tar tj ace mojega. 
CERA SAN ZW ICERU HODEL 
(Jucer sam navccer otisao) 
Cera san zwiccru hode l, 
Lypoj san di vyci parsten diil 
Nu una ga es leh zgublla, 
Tar mane cistln sarcen jublla 
Cylo moje tylo esblla ukipy la. 
Sllsal san joj une mile ryCi 
Gledll san joj unc belc nu6gi. 
Od kole na osce se do gu6ri 
Ter od seje radosti. 
Nis6n dom6v mogal prlt . 
* SESNO PYVII TJARNII KUOS 
(Lijepo pjeva crni kos) 
Sesno mi pyva tjtlma kti(Js 
Na ett~j kfti ka!Jltm()j, 
Va semu damtfi tw ielen{m ; 
Nine si!i.fiico kurls 
Nu es s~j draf!)'t' mur!i. 
PTV AN TE VAN PISANCTCU 
(Pjevat cu vam pjesmicu) 
Plvan te van enfl pi sanclcu 
Kakovu san jas ymel j ubicu. 
I mel a es kosi do g uzice 
Tar sosyni kak6 dwl tikvyni 
En6 ple tj e miCe drug6 vetje 
Cyle noel kol mane trepetje. 
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* VARSYLE BiDU KHOZYCE 
(Plesale bi kozice) 
Varsyle hidu khozyce 
Keune imedu nd!gi, 
Kitkti nehidu divyce 
Keune im€du nuOgi. 
* KAy TO RES D!VYCA 
(Kamo ides djevojko) 
Kay to res divyca taktJ nino z' groclda 
LJipo ohalcena kaktl do je hhljdan, 
Se lypje kosuje ti rclbis va sajdan, 
Leh ine divyce ni va sian bliijdan. 
* HTiERA TAR MANDE (Kcerka i majka) 
Kadil se htjericu od nulnde dynta, 
Sa!ze d tocila, mdndi govoreta: 
Neyskclnte ut.clnde b/oclga nikojega, 
Nit yskcln te mclnde blagoslbva tvojega. 
ZRESLA ES DITEYNA 
(Narasla je djetelina) 
Zresla es na dalgo diteyna trava, 
Yan6j lezl divyca rumana tar plava, 
J a unfi zoven malo sebl, 6j' 
Naj da zimanfin re va sipas: 
No una ni pet ni sest, 
Tar man! rece da netje. 
KADA ES M!Kb BIL MLOAD 
(Kad je Nikola bio mlad) 
Kada es Miko bil mload 
Biles S!S ni sian vroag 
Pryko grajah e'skakal, 
Ya meryscih u5n e'spiil, 
Tfijc zjene es j ubi! 
Seda nem6re nine swoje, 
J u naj j ublu5n ki more. 
5. OSTALE VEJSKE PJESME 
lnoke ve)•ske pisni: 
MlCA VAS (Malo selo) 
Batomaal es miCa vas 
Posryd mej otoka. 
Ya semll segoje 
Mlilde divojcyce 
Se' sesne divyce, 
Ya parsih r6zice. 
Se' su carneh okah 
Tar !leah rumanah: 
Kies'O bela vrata 
Une'su za fratra, 
Tar kies'O rumane 
Ote su za mane. 
* NARANZ!A VYTRU SEMOL[ 
(Naranca sc moli vjetru) 
Nardnz,ja vvtru semoli 
Nine joj kite zi/omi, 
Nitw-netw iloclto moje 
Nine joj kite zilomi, 
Nqjtarglllme tiha Mva 
Boy sott plllno premlaya, 
Sekil kita zi troydih narclnz,jah 
Tlir tw warhii :i se)•h cetyrdih. 
* VEYSKA KO/J~DVA 
(Mesopust na cakajscini) 
Barharii~ja lwdila 
Tlu· es Butlga prosila. 
Najthlte 11(/mi syru 
najdclte 11(/mi ja)•h, 
Najdd Btu)g mlddu dZtzd, 
Od senice pohlibnu kids, 
Tar tie BuDg Sevysni 
Sezmi/uj Jl(/mi grysui11. 
* ZtPlU ESMO (Zapi/i smo) 
Pili esmtlmi tjedmdh sedliw1 
Zipili'smo vutlli tar yzdene, 
Osee sem!1 se dut!ri fllr h,Y.k 
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E. »Ala ryb, ryb oj!« 
(Stare vejske poslovice, uzrecice i mornarske kletve) 
Na temelju svih dostupnih pokazatelja, a najvise iz raznolikih i izvorn ih pomorskih 
arhaizama na vejskoj cakajscini (6, 7, 8, 9), proizlazi da su se vejski preci tj . Vejane inten-
zivno bavili pomorstvom i ribarstvom »zi sionvyka << (ad pamtivijeka) barem u proteklom 
tisucljecu. To su npr. osobita vejska imena za desetak dalekih mora i sve oceane: seune 
kulapje esii Semema Khulap (Atlantik), Sian Khulap (Pacifik), Khulap lndran (lndijski 
ocean), Kh. Bar.~adyn (Arkticko more), Polnebna Khulap (Antarkt icka mora) ... itd. Tu se 
nadasve isticu cak 54 posebna vejska naziva (9) za morsko bilje i razne alge (krecynaj), sto 
je najvise u Europi i zaostaje jedino za Japancima, koji jeclu morske alge. Neocekivano 
veliko bogatstvo je i desetak vejskih naziva (7,8) za razliCite vrste kitova (ork(ile) i za poj-
move iz kitolova (orkulatva), iako su kitovi u Sredozemlju vrl o rij etki i oko Krka se danas 
uopce ne love. Postoji nekoliko stotina posebnih vejskih naziva za pojmove vezane uz 
plovidbu, brodove, poclmorje, ribe, pa i vise od sto naziva za sitnije vodene beskraljesnjake, 
kao glavonosce (macynaj), rakove (rudane), zvjezdace (kryselvali), morske crve (ljarvl) .. .itcl . 
Kacla krcki ribari zavrsavaju nylovu (ribolov) negdje na kvarnerskoj mel(iri (plicak, 
mm·ski brak). tada njihov nylakyr, tj . vocla ribarske clruzine (sj(irma), poCinje dizanje 
mreze prastarim vejskim poklikom: »Ala, .~ajii.a sej nyli!<< (= Dizimo mreze!). Kacl a nakon 
uspjesnog ribanja njihove mihyre (jedra) doc!u na closeg U'ikve (mati cna luka, porat), tada 
isti nylakvr ispusta jos grornkiji poklic: 
»Ala ryb, ryb6}! << da ga docuju sv i na krckoj obali i po brdima. Yiseslojni magicni 
smisao toga pobjednickog uzvika od licno shvacaju ne samo svi kvarnerski b6duli, nego 
cak i otocne cetveronozne macke koje se na njegov ocljek vee izcla leka zajeclno s boduli-
ma u ritualnom ocekivanju poredaju duz hlki (malo, lukobran). To zapravo znaci cia 
iclucih dana nema vise gladi , cia ce jeftine ribe biti clovoljno za sve pa cak i baclava za 
siromahe, starce i udovice, a svoju ce obilnu porciju riblj eg otpada clobiti i zivotinj e. 
Tradicijski obreclni poklici »Ala, .sajii.a ... !<< i »A la ryb, ryb6}!<< dosad su preuzeti iz 
vejskog i prihvaceni u ribara diljem K varnera, ocl R ijeke pa sve do Paga (iii su se tu 
mazda jeclini jos sire odrzali iz sreclnj ovjekovne kvarnerske cakajsCine?). 
Starinske su vejske kletve i psovke (kyetvi tar vragyni) znacajan jezicni spomenik i 
vrelo za bolje poznavanje krcke cakajscine, a najvise je takvih prastarih kl etvi ocuvano u 
bivsih pomoraca. Glavni su motivi razne zivotinjske usporedbe za analogij sku ilustraciju 
ljuclskih osobina. U svakodnevnom vejskom govoru gotovo se nikad ne rabi vokativ, a i 
u poluvejskom je on rijedak, jer ga vecinom zamjenjuje nominativ . Zato su te kletve i 
psovke jezicno vazne kao rijedak izvornik za vejske vokative, a one takoc!er tvore i 
najvecu zbirku pejorativa, tj. pogrdnih izvedenica s nastavkom -J>na (plural - ynaj). Cesti 
su arhaicni nazivi zivotinja: bjeha (buha), kaki!ca (kvocka), ka.Vki (zmije), macynaj 
(hobotnice ). scemerynaj ( otrovnica), .selebii.aj (lisac ), (jarvl ( crvi ), t.virynaj (bestije ), 
zmyn6j (zmajevi) i clrugi. 
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U vejskom je razmjemo mali udjel romanskih psovki, a u poluvejskom su takve cesce 
npr. but.dektila (hajde vrit!), kokodrylo (krokodilu!), .~tikadente (mrsava cackalico!), dok su 
ostale vejske kletve vecinom slavenskog podrijetla. Medu njima se neke isticu arhaicnim 
izrazima npr. A.~ti Buoga! (Boga ti tvoga !), scemeryno! (gujo otrovnice!), tjeperyno! (krvopi-
jo!), yzdJmo! (stara kljusino!) itd. Najarhaicnije i najgore su stare psovke Manda - wMka! 
(en'ti mater, u p.m.!), ilijos gora Troymanda- wMka!! (en'ti prababu, u tri p.m.!!) 
Iako su pucke dijalektalne kletve i psovke takoder sastavni dio nase etnokulture, zbog 
uvrijezenog puritanizma dosad se vrlo rijetko nalaze u literaturi. Rezultat njihova nepozna-
vanja i potiskivanja je u nas masovna invazija satrovackih balkansko-turskih psovki, puno 
primiti vnijih od domaCih dijalektalnih. Stoga je ovo jed an od prvih i rijetkih popisa izvornih 
i starih domaCih kletvi koje vee brzo nestaju pred poplavom balkanskih turcizama. One se 
navode veCinom po kazivanju bivsih pomoraca s jugoistocnog Krka, koji su njihovi glavni 
korisnici i poznavatelji: na vejskom kleti (kunem) = kyet (kunen), a socno psovati = vragat 
(vragan), te psovati po balkanski = vlahor!t (vlahorfn), dok siromasniji novobascanski za 
sve uglavnom rabi poznati romanizam be.Wmat (psovati, kleti). 
L Vejske starinske poslovice i izreke 
Bascynske poslOvja vaon Veyska zayk: 
* = arhaicne srednjovjekovne izreke 
Ala, habaaj! 
Ala, homo domuov! 
* Ala ryb, rybOj! 
*A la, .\:ajiia sej nyti! 
Ala. surgaj sej swydri! 
Ala, scapaj unG scymu! 
Babe va kantuun, mloadi spod lancuun . 
Cemo zGbje va poficu klast. 
Dela kotac. kak6 uneg otac. 
Do Bozytja med, po Bozytju led . 
Dober es kak6 pohlib za yst. 
Dobra zjena darzi tri kantunl od hyse, osce pomore moGzju tar cetyrti. 
* Dobrye naj te ka.~ka vay, leh marcano .\'and~ spece. 
Dobrye noslt, leh proslt. 
Dobrye vir6vat, leh p6jt yskat. 
Do kraja maja se darzi kraya . 
Do st6 let nine mesa ni kosty . 
Gonl tovora na muost, nu'on nere leh spod muost. 
Huy e.\: pb.<; ki y, leh uon ki gledf. 
* Hilya ubyd ad nevoje. 
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Hwali mu{JJja, nu sedarz/ kraya. 
Kada zjena zi mmizon sekara, ni va sionen vroagu nfma para. 
Kay es popyna, tutu es Joncyna. 
Kay nine masak, undlm1si stercu. 
Kakova khoza, osce takove kozlytje. 
Ki cfela dobr6, ceka ga zl6. 
Ki es st1tan va igr!, nine va jubavi. 
Ki es va zibeli lyp, uon es na placi gard. 
Ki fali zi glavun, u5n platja zi mosnjun . 
Ki ga ne poznava, droago bi ga prodal. 
Ki mudr6 mucl, osce dobr6 govori. 
Ki nyma glavu, sej ymi nogi. 
Ki ub.vdnen najbl ugodit, tuka va polne twezd/ bro.Yt. 
Ki petk6n sesmye, uon nedyon place. 
Ki stareg nekarpa, osce nima noveg. 
Ki umi. unen dui. 
Ki vroaga yska, sej vroaga najde. 
Ko zwiceron pete h p1va, vryme sete prominit. 
* Kry nine woda. 
* Mantra - Mantraca! 
Marac vartoglavac. 
Mloada zjena va hysi, dom6v pohliba ni. 
Mloado muneno tar stoaro prez pameti . 
* Naj sek/ pomete .fpryd .{woymi urtami. 
Nemore ni zyvit, nine umrit. 
Nine joj closti ni papinsko bloago. 
Nine secl l6 za tovora. 
Parzjun nine za khoze, leh za yucle. 
Pirnyca tar mat1kva esQ skonsuun od slovyka. 
Potlen smyha pride ploac. 
Sea dne pokara, sej nuoe pomfri. 
Sea e.{ pravo tar Buogu e.~ droago. 
Sea e.\: prevetje, ni zi kholitbon ni dobro. 
Sea e.\: wysje babieynah, kila vye dyte. 
* Sea hy.{a ukrade, sej tar hysa vame. 
Sea mi ti'ite kotedva.~. 
Sea 1vysje ro.{ta, .{labye dazd/. 
Seka skuza najcle mouza. 
Seki es mestar ocl nac!njeneg cfela. 
Senaj straslt pasa ki laje, leh kion mud. 
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Se nemore zyv spod zemju. 
Sej es vragu zi borse pob'ignul. 
Sej yml sjoldi kako zjaba dloak. 
Sej es clober za pojt po smart. 
SIOvo Salamunovo kontra Syuna. 
Slov.)lk pride dwitrelt va dirynstvo. 
Slovvk tarpl, zjena ym!, z'unan ne spl. 
Spram vrymja tejadramo. 
Sit Jaenen ne v'iruje. 
* Stojmi navidova! 
Suyt ne poglba ocl ubydance, leh ocl mizoerije. 
* Tepr/t va pamet pohlfb ydLic. 
Una bi po.fundrala osce Stomoryne datu. 
Unen govorlt e.~ sejne va ruog trubit. 
Unen osce guz/ca bi govoreta. 
Unen nine ja.~tjerica va zayki. 
* Uon ki .\i{tje, osce najde. 
Va uner1 ni vlre, ka ni vamoru mire. 
Yistycl ne clela slovyka. 
Vele kilsi od vrymja esa prazne tarbilhoj. 
Wysje vr.9di m!r, leho i loatni p!r. 
* Yml dalgyu zayk, leh khobyla rep. 
Yml sarce od lyuna. 
Yst, pit tar na sipas hodlt. 
Zapolnen senere va masu. 
Zizwonel mu marli zwon . 
... iproc. (= itcl.) 
* * * 
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2. Mornarske kletve na vejskom 
Veyske navakyme kyetvi: 
* arhaicne srednjovjekovne kletve 
# romanske kletve, ! ! najgore psovke 
* a.fti-Bu6ga! = Boga ti tvoga! 
asti-Gospu! = tako ti Gospe! 
* bjehil bi.\: odral!! = skrta cicij o! 
# buzdekOi a! = hajde vrit! 
ca-merdyno! =mars u k .... ! 
ca-vlahyno! =mars vlasino! 
* gruba-bravaryno! = prosti cobanine! 
grubotyno! = nakazna rugobo! 
hod' zi-vrag6n! = idi dodavola! 
* lulzna-ugoryno! = ljigava jeguljo! 
ka-bukvyna! = tupi bukvane! 
ka-gloavyna! = supljoglavi tikvane! 
ka-j uhyna! = koja papazjanija! 
ka-khozlyna! = kozetino jedna! 
ka-kroavyna! = kravetino jedna! 
kakucyno! = dosadna kvocko! 
* ka-macyHa! = krakata hobotnico! 
ka-ribyna! = smrdljiva ribetino! 
ka-tjakulyna! = lajavice, alapaco! 
ka-vuolyna! = tupi vole! 
* ka-yzd.)lna! = ti konju, stara rago! 
* ka-i min_yna! = azdajo jedna! 
ka-zwiryna 1 = zvjeri krvolocna! 
# kokodry lo! = krokodile jed an! 
# khurbetyno! = droljo jedna! 
* kyeta -hudobyno! = prokleti vraze! 
* kyeta-kozlakyno! = kleti vukodlace! 
maletyno! = hul igane jed an! 
* manda- w6.\:ka! = en ' ti mater, u p.m.! 
metulyno 1 = dosadni moljcu! 
* mic'a-tjarvyno! = bijedni crve! 
mularyo! = razuzdana djecurlijo! 
naj bls-krepal!! = crko' dabogda! 
naj-prokyeta! = proklet bio! 
pokrovatyno! = stara kornjaco! 
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* scemerna-ka.~kyno! = ogavna zmijurino! 
* scemer.)lno! = gujo otrovnice! 
# sp6rka-sarbyno! = prljavi usljivce! 
stoara-pasyno! = stara dzukelo! 
stoara-sotyno! = stara sovetino! 
# .~eleba.ve! = lukava lisico! 
slipavyrol = lakovjerni naivce! 
# stikaden te! = mrsava cackalico! 
* tjepery no I = krvopijo, parazite! 
tjarna-popyno!! = crni mantijasu! 
tovoryno! = magarce jedan! 
* troymanda-wMka!! = en'ti prababu, u 3 p.m.!!(= najgora psovka) 
truby lo 1 = glupi idiotel 
* tl't.ka-zjab)mo! = debela zabetino! 
vlaska-sarbyno! = sirovi uslj ivce! 
vlahyno I = vlasina, sirovi balkanac 
vlahor!t,-ln = psovati po balkanski 
zilom!le ti se nog!! = polomio noge! 
zbiry no! = murijo policijska! 
F. Mali vejsk i rjecnik teze razumljivih izraza u ovom radu 
(Uon mica sionbesyd od yuskaneh urudbah mejon Yeyska zayk) 
Na krajLI ove zbirke, zbog teze razLimljivosti arhaickoga vejskog govora. pridodan je i 
mali prirucni rijecnik sa 370 osobitih i jedva poznatih vejskih rijeCi i izraza iz prilozenih tek-
stova, kakvih Llglavnom nema Ll drugim cakavskim govorima, ili se bar od njih znacajno raz-
likLijLI da bi bile usporedive. Ostale vejske rijeCi, koje SLI slicne i razumljive inacice 
cakavskih, u ovom rijecniku nisLI posebno iskazane, ako se razlikujLI samo po vejskom 
naglasku vecinom promaknLitom na kraj, ili po bodulskoj zamjeni glasova c/c, .~!~. tlz i 
slicno. Zbog pripreme monografskog rijecnika krcke c<Dakscine (6), dosadje popisano i pro-
tumaceno blizu 14000 vejskih rijeci (Batomiial i Suraye), pa 7000 polLivejskih iz Jurandvora 
i Gorynke, LIZ 2.400 vejskih prirodnih naziva za zvijezde, bilje i zivotinje (4, 5, 6, 7). 
Znakovi. # = mediteranski romanizmi , * = srednjovjekovni i raniji arhaizmi 
U kurzivu su na pocetkLI stari vejski oblici na cakapCini, a Ll zagradi je noviji cakavs-
ki sinonim (Bascanska be.feda) aka je razliCit od vejskog. Uz imenice je plural i genitiv, 
LIZ pridjeve komparativ i SLiperlativ, a LIZ glagole prezent i particip. 
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A 
-aki, -bci = vejski nastavak imenskog plurala od -bk, -ac 
akyr, ak.vre, akyreh (glavas, glavasi, -ih) = voda, celnik (i u slozenicama) 
arta, fu·te, artah I artyna, artynaj (art, art!, art!h) = rt, rtovi I poluotok 
* ahen, aHfmi, aHlmih (stena, stene, sten) = stijena, hrid , litica, -e 
B 
# barbarjusja, -e -ah = karnevalska maskara, strasilo 
bakod/oiik, bakodlaki, bakodlakih = prabik, bizon, bikodlak 
bas(vna, bascyni, bascynah (basCina, basCine, bascyn) = naslijedje, bastina 
bascynska, bascynske (bastjanski, -o) = starinski, bastinjen 
# ba.W, ba.fele , ba.feleh (baselak) = ukrasni bosiljak (Ocymum basilicum) 
* be.~yd, be.\'ydoj, be.fydov (beseda, besede, besed) = izraz, govor 
* bihdc, bihdCi, bihdcih (intrada, intrade) = posjed, imanje, grunt 
bin, b1mo, b1se = bijah, bijasmo, bijahu 
bjeha, bjehi, bjehdh (buha, buhe, bGh) = buha, buhe (Pulex) 
bokiian, bo.\:Cane, bokaneh (boston, bost6ni , -ih) = vocnjak, -ci 
* boy (ac) = jer, zbog, buduci da 
boyna, boyne, boynah (bojna, bojne, bojan) = bitka, ratovanje 
broaviiar, bravare, bravareh I bravarya, -ye = ovcar, cobanin I ovcarstvo 
bravaryna, bravarynaj, bravarynah = seljacina, prostacina, divljak 
* bu.vmer, buymere, buymereh (bGjmer, bGjmeri , -ih) = vrelo, izvor 
c 
cera, cerajna, cerajne (cerajni, cerajno) = jucer, jucerasnji , -e 
cer.v.\'na, cer.v.\'ni, cery.~nah (crl'snja, cr]snje, cr]sanj) = tresnja 
cetyre, cetyreh, cetyren (cet1ri. cetlrih, cetlrin) = cetiri. -iju , -ima 
* cet\lrdi, cetyrdih, cetyrdin (cet1rje, -jeh, -jen) = cetvero, cetvorica 
c 
Cipuun, Cipune, Ciptmeh (sipGn, sipGni, sipGnih) = sipak, nar 
crykva, cr.vkvi, c'rykvah (cr]kva, crlkve, cr!kav) = crkva, -e 
cu.Yt, (witoj, ( witov (cvet, cveti, cvetih) = cvijet, cvjetovi 
cwetje, cwetjeh, cwetjen = cvijece, cvijeca 
D 
* dalga, dalgya, siondalga (dug, duzi, najduzi) = dug. dulji , najdulji 
* darcelo, darcela, darcelah (stercalo. stercala, stercal) = zrcalo, ogledalo 
dannuun, darmune, dannuneh (drmGn, drmGni, drmGnih) = suma, -e 
* darz.a, darz.e, darzah = dug, zajam, kredit 
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darzat, darz/n, darzat = drzati, -im, -ao 
darze/a, darzele, darzetah I darzelaan, darzelfme = drzava I drzavnik, celnik 
darzav.)lna, darzavyni, darzavynah = vlast, vladavina 
dazd, dazdje, dazdjeh I dazdyna, -aj (dast, dasti, -ih) = ki sa, oborine I pljusak 
dazd/t, dazd/n, dazdel (dastlt, -In, -II) = kisiti, -im, -io 
dite.)ma, diteyni, diteynah (cfitelina. -e, -ah) = djetelina. -e (Trifolium) 
divyca, di v.vce, divycah (div6jka, div6jke, div6jak) = djevojka, -e 
di v.\•nska, divynske = djevicanski, djevojacki , -o 
Div.)mska Heliiam (Divlska Hliim) = Divinska gora. istocni greben na Krku (475 m) 
* dne, dn/, dnevah, dnevCm (dan, dnl, dnev, dnev6n) = dan , -i, danju 
dobra, dobrya, siondobra (dobar, bolji, najbolji) = dobar, bolji 
# dragaar, dragiiri = bojni brod, razarac 
drag.vc, dragytje, dragytjeh (drag!C, drag!Ci , -ih) = dragi, zarucnik 
du/, duvh, du)m ( dwii, dwlh, dwln) = dva, dvaju, dvama 
duor, cbvor/, dwor/h (dw6r, dv6ri , -ih) = dvor. dvoriste, -a 
* dwitreu (dvapOti) = dvaput, dvostruko, 2 x 
cf.vva, d.vve, dyvah = vila. djevica, -e 
E 
enl, en a, eno, eneg Uedan, jedna, jedno, jednog) =jed an, -a. -o, -og 
e.ft, e.\:, e.\:te, esa (b!t, je, ste, sO) = biti, jeste, ste, su 
G 
Garske muori, Gan·keg mora, Garsken moru (Egejsko mu6re) = Egejsko more 
* gelbbka, ge/bbke (dumb6k, dumboko) = dubok, duboko 
* gelbyna, gelbynaj, gelbynah (dalblna, dalbini , dalbyn) = clubina, -e 
get,geti, getih (s!rba, s!rbe, s!rbah) = klanac, gudura 
* goanga, goangi, goangah (kanat, kiinti , kaniit) = pjevanje, veselica. himna 
graja, graje, grajah = ograda, plot, plotovi 
grubot_yna, gruborynaj, -ah (grubot!na, -i, grubotyn) = rugoba, strasilo 
H 
habat, haban, haM!= paziti , slusati 
* Harvatya, harvatje, (Harviiska, harviiski) = Hrvatska, Iu·vatski 
Harvaat, Harvatje, Harvatjeh (Harviit, Hatviiti, -ih) = Hrvat, -i 
* he/Ciam, helami, helamih (hliim, hliimi , -ih) = gora, planina, -e 
Helaam Obzovb (Obzova Hliim) = Obzova gora, juzni greben na otoku Krku (569 m) 
htjera, htjere, htjerah (kcera, kche, kcerah) = kCi, kcerka, -e 
huya, hilye, huyah = bijes, bjesovi 
lut_'vna, huy, sionhuy (hOjni, hujnTji, najhujn!ji) = bijesan. -iji , naj-
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* hlizna, huznya, sionhttzna (fGzni, fuznl'ji , najfuznl ji) = klizav, ljigav 
* h.Wa, h.v.\:e, hy.\:ah (kutja, kutje, kutjah) = dom, kuca. -e 
I 
ipr6c = itcl. (etc .) 
# ISukarst. ISukarsta = Isus Krist 
J 
* jar&, jar/, jardh Uasta, jasle, jasal) = jasle, sijeno, -a 
* jascer, jascerica (kustj er, jasc'erica) = guster, zvalj a (herpes) 
ja,)', jayh Uaja, jaj) = vejski plural od: jaje 
* je::.dak.vr, jezdakyre, jezdakyreh = vojskovodja, general 
Jo.\'a, Jo.\:amya (Osyp, Josyni) = Josip, Josipov(-ic) 
K 
* kabiiar, kabare, kabareh (gabar, gabri, gabrih) =grab (Carpinus) 
kabarna, kabarne (graba.rni, grabarno) = grabov, grabovo 
kakucv11a, kakucyn i, kakucynah (koska, koske, kosak) = kvocka, -e 
ka.\:ka, kll.\:ki, ka.\:kah = zmija, zmije (Ophidia) 
* ka.v (kadl) = gdje, kamo 
kerole, keroleh (k.ralj i, kraljih): plural od kruol (kril l) = kralj 
khabiian, kabane, kabaneh = ogrtac, kabanica, baloner 
Khark, Karka, Karktt (IG'U'k, Karka . Karku) = otok Krk (grad Krk: Ve.va) 
kh8gu/, kh8guli, kh8gulih (kamlk, kamlci, kamlcih) = kamen, valutica 
kholilba, kholi'ibi, kho!Ubah (krQh, kruhi) = domaCi kruh 
* khorugva, khorugvi, khorugvah (bandera, -e, -ah) = barjak, zastava, -e 
khoz/dk , khozldke, khozldkih (kodiak, kod laki , -ih) = kozorog (vukodlak) 
klbk, klake, klakeh (klek, kleki , -ih) = stj enjak, hridinasti vrhu nac 
# koledva, koledve, kol'edvah = mesopust, karneval 
koledvat, koledvan, koledval = glupari ti, maskarati 
ko11e = osim. izim 
kosir,vka, kosiryki, kosirykah (kosi!lca, kosirlce, kosiryc) = lastavica, -e 
ko.\:tje, ko.\:tjev (kosty. kostlh) = kostur, kosti, -iju 
kozl,vc, kozlytje, kozlytjeh = jaric, -i 
* krecyna, krecynaj, krecynah (k.rec, k.reCi, kreCih) = alge, resine, morsko bilje 
krop'it, kropln, kropll = kapati, rositi , smociti (kisa) 
* kry, karvl (kiirv, karvl) = krv, k.rvi 
* krys, krysoj, krysov (uganj , uganj i, -ih ) = vatra. oganj 
* kryseviial, krysevdli, krysevdlih (krizac, k.rizaci, krizac) = morska zvjezdaca 
ku!ap, kulapje, kulapjeh I Kutap, Ku!apa = ocean, pucina I bog mora (Posejclon) 
kyetva, kyetvi, kyetvah (klj etva, -e, kljetav) = kletva, psovka. -e 
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L 
tacna, lacnya, sionlacna (lasni, lasnJ'ji, najlasn'iji) == gladan, -iji , naj-
tama, lazne == pravi, stvaran, istinski, -o 
l'eh (J'eho) == nego, vee 
lehkb, lehk,";e, sionlehkb (letko, letkJ'je, najletkije) == lako, -se, naj-
lltje, litj a, lltj ah == obraz, lice, lica 
# lopraan, loprani, lopranih == letjelica, zrakoplov, avian 
lumbaar, lumbare, lumbareh (gollib, gollibi, gollibih) == golub, -ovi 
lumbarda, lumbardi, lumb!irdah (fazjana, fazjane, fazjan) == golubarnik, -ici 
lumbaryca, lumbaryce, lumbarycah (gollibica, -e, gollibic) == golubica, -e 
liiuk, lukl, lukih I lukva, lukve, lukvah (malo, -a I porat, -i) == pristan I luka 
# lyuun, lyCmi, lyunih == lav, -ovi, -ova 
M 
* macdar, macdri, -ih I macarna, -e (bum·yc, borytje, -jeh) == bar, -ovi, borov, -o 
macjlna, macynaj, macynah == glavonozac, hobotnica (Cephalopoda) 
male()ma, maletyni, malerynah == mladez, omladina 
malyc, malytje, mal,Vtjah (malTc, mafici, malicih) == patuljak, patuljci 
mdnda, mdnde, m{mdah (mat, matere, materah) := majka, mati 
* nu'intra, mdntri, m{mtrah (matra, matre) := magija, sotonstvo, prokletstvo 
Mantraca, Mantrace (Matratja, matratje) == vejska stoglava azdaja 
# mardc, marcana, -e (marac, marcan, -o) :=mart, ozujak, ozujski, -0 
* margdar, margdre, margdreh (mlikarya, -e, -ah) == mljekara, mljekarna 
marla, mdrle I martvyn, martvynbj, -bv == srnrtni, mrtvacki I mrtvac, -i 
ma.~bk, ma.~aki, mafakih (macak, mack!, macak) == macak, macor, -i 
mat,ykva, matykvi, matykvah (motTka, -e, motyk) == motika, -e 
me), mejbn, mejune (med, medon, medon!) == medju , unutar, -nji 
menl,yna, merdynaj, merdynah == peder, kurvis, -i 
# mer.v.~tje, mer_v.~tja, mery.~tjah (muraj, muraji) := rusevina, -e 
me.~et, me.~eti, mdetih (butiga, butige, -ah #) == ducan. prodavaonica 
metuul, metCili, metCilih == moljac, leptiric, -i (Tineidae) 
mica, sionmica (manji, najmanji) == sitan, manji, najmanji 
Micapbnt, Miceponta, Micepontu == Mramorno more (Propontis) 
* mihyre, mihyreh (jadra, jadrah) == jedra, jedrilje 
Mitjel (Mihovyl) == Mihael, Mihovil 
mitrbna, mitdine I mitrat == krunski, kraljevski I okruniti 
-mjd ( -mena) == vejski imenski plural od srednjeg roda na -me 
moiiz, mazje, mazjeh (mui, muil, muiih) == muz, suprug, -zi 
muori, mora I mubrja, mordh (mu6re, mu6ra, mora, morah) == more I mora 
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N 
nadr.\'Ce. nadrycah (nedrice, nedryc) = grudi , njedra 
nerj = neka. treba. valja (prefiks vejskog imperativa) 
najtragla. -targan. -targdl = ne trgati 
JWI'ak_\-r. navakS-re, navak.vreh = kapetan. pomorac. -rei 
nm·idn\'{/ = do videnja. do sutra (pozdrav) 
netene, nete.\:ne, netemo (neten, netes, netemo) = necu. -ces. -cemo 
neb6g. neb6gi, neb6gih = jadnik, bijednik 
nigd6r I nigd_\or = nitko. nijedan I nikad. nigdje 
niki. nikeg = netko. neki, nekoga 
ni!Wn. nW, ni.~te (ni.\:iin, ni.a, ni.5te) = nisam, nisi. niste 
nine= nije, niti 
noiiv, 1/0{ivje, noavjeh (nava, navi. navih) = veci brod. brodovi, brodovlje 
nii (rna) = ali. nego 
* 11_\'/a. n_Ni, n_Nah (mryzja, rnryzje. mryz) = ribarska mreza. -e 
* nylak.\'r. nylakyre, nylak.vreh (peskatGr, -i, -ih #) = voda ribarske druzine 
* n_NOI'a. nylovac I velan.Y/a, mican_Yla = ribolov, riboloviste I veca mreia, mala mreia 
0 
* oblacena, oblacene = odjeven. -o 
-6j. = vejski imenski plural od singulara na -5'd, -yk. -yl. -yn 
orkiiul, orkule, orkrilih I orku/atva, orkattiur, -tire= kit. -ovi I kitolov, kitolovac 
or_i'11, oryh6j, oryhov (orih, orlhi. orihih) = orah, -si 
orJ•hm•a, or_vhove (orihov, orihovo) = orahov, -o 
osce, tarosce (osce. terosce) = jos. takoder 
* o_\'c, o_i,·tje. o)'tjeh = stocni jaram. rudo na kolima 
p 
* palno. po!J(ve, sionpalne = puno. previse. najvise 
p{ir.i:i, par.\ih = prsa, grudi, -iju 
p{ir.i:ten, par.\:tene, par.~teneh (prscen, prsceni) = prsten. -ovi 
pa.l:oglal', pa.\:oglave, paJoglaveh (pasoglav, pasoglavi, -ih) = kosooki. mongoloidi 
piirm, parveg, sionparva (prvl, prvoga, najprvi') = prvi, -oga. naj-
pll.~. pa.fa I pa.\:i, pliJih = pas, psa I psi. pasa 
pa.i:_i·na. pa.(vnaj, pafynah = psina. dzukela 
# parzjuun. parzjGne. parzjGneh = zatvor 
peru. pera. perah = list, Iisee (list =pismo, li'stje = suho Iisee na zemlji) 
# pimS·co, pirn_'i)ci, pim_'i)cah = pirika, korov (Agropyrum) 
pisan, pisni, pi.mih (pisma, pisme. plsam) = pjesma. -e 
pisanCica. pisanc1ce, -ah = pjesmica. pjesmuljak 
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ploac, plad, pladh = plac, -evi, -eva 
pohTib, pohribi, I pohllbna, pohllbne = struca kruha I h usni , -o 
pojt, pojden, po.\:el (poe, pojden, pMal) = poe, podem, posao 
pohovata, pohovate, -ah = kornjaca, -e (Chelonia) 
poslovje, posl8vja, -ah = izreka, poslovica, uzrecica 
poveda, povede, poveclah I povedna, -e (povedni) = predaja, legend a I povijesni 
R 
* rebica, rebice, rebicah (umbrela, -e, umbrel #) = ki sobran 
rostat, rostan, rostal = grmiti , tutnjati 
rotku.\:ba, rotku.\'bi, rotku.\'bah = prodavanje, rasprodaja 
royt, royn, roy/ (rocfit, rod1n , rod!!) = roditi 
* ruddan, rudane, rudaneh (roak, raki , raki h) = rak, rakovi (Astac idae) 
rumana, rumane (rumen, rumeno) = narancast, boje vau·e 
s 
sajdan, sajdnl = svagdan, radni dan, -i 
* salza. salz/, salzah (suza, suze, sGz) = suza, -e 
sarb_)ma, sarbynaj, sarbynah (sarblna, sarblni, sarbyn) = usljivac, svrabljivac 
sc- = vejska inaCica slavenskog skupa »SC« i stokavskog »St« 
sea ( coa, ca) = vejska inacica odnosno-upitne cestice: ca, sto 
sdip, scapi I scapca (scap, scapi, scapa t) = stap, stapovi I scepati, zgrabiti 
* scemer, scemeri, scemerih (u6trov, otrovi, -ih) = otrov, -i 
scem.ema, scemernya, sionscemerna (otrovni, otrovnlj i, naj-) = otrovan 
scemer)>na, scemerynaj, scemerynah (hatelj , hatelji, -ih) = guja otrovnica 
se- = vej ski predmetak ispred povratnih glagola (stokavski iza glagola) 
seciit, secujen, secul = cuti se 
* sej, sega, pl. seje (ot1, oteg, pl. ote) = taj, isti , doticni (Clan) 
sejublt, sejubln, sejubll (se jGbit, -in ,-il) = ljubiti se 
* semeraj, semeraye, -eh I semerna, -e (zah6j I zah6j ni ) = zapad, zalaz I zapadni 
Semerdan, Semerane, -eh I Semeraye (Merikan, -i I Merike) = Amerikanac I Amerika 
semotit, semolln, semolll (se m6lit, -in , -il) = moliti se 
seroyt, seroyn, seroyl (se rocfit, -1n, -11) = roditi se 
se.\'myal, se.\'myen, se.\'myal (se smljat, -en, -a!) = smijati se 
seten, sete.\', setemo = cu se, ces se, cemo se 
Sinle m.uori, Sinleg mora, Sinlen moru (Jadransko mu6re) = Jadran, -sko more 
* sian, seune, seuneh (vas, s1, s1h) = sav, svekolik, cjelokupan 
sian- (naj-. -ina) = vejski prefiks superlativa i augmentativa (naj-, -ina) 
sionbe.\'_yd, - be.\:ydoj, - be.\'ydov = rijecnik, kazalo, katalog 
sion.\'u_yt, - .\'wytoj, - .\'wytov = svemir, cij el i svijet 
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sjilrli, .~j'urlah (surla, surl e) = zurla, pastirska frula 
skonsiiun, skonsane, skonsaneh (konac, konc'i, konik) = kraj , svrsetak 
# skopda/, skopje, skopjah (otok, otoki; lnzula, -e) = otok. otoka, otoci 
# slovyk, slovykoj, slovykov (clovlk, jude, judeh) = covjek, ]judi , -i 
soja, soje I sofYna, sofYnaj (ivutlna, -e, ivutyn) = sova, -e I sovetina, -e 
* sop, sop/, sop/hI so pit, sop!n, sopel = svirka, glazba. muzika I svirati 
* sopac, sopc/, sopcfh = svirac, glazbenik, muzicar 
sopeli, sopelah I sopelna, sope!ne (sopyle, sopyl) = krcka frula I glazbeni , muzicki 
* stelba, ste!bi, ste!bah (skalina, skallne, skalyn #) = stuba, stepenica, -e 
# .~u rgat, .\:urgan, .\:u rgal = potopiti, spustiti u more (sidro, mrezu itd.) 
syvat, syvan. syval = sivati 
s 
.~ajdat, .~a)Cian, .\'a)Cial = izvuCi, dignuti iz mora (mrezu, sidro itd.) 
.\'ance, .\'and!, .\'ancah (sunce, sunca, sunac) = sunce, -a 
.\'an ·e, .~a reel I .l'ardCice = srce, -a I srdasce 
.I'Cutac, .kutCici, .I'Cutacih = rukovet. kitica, snopic 
.\'eddan, .\'edma, .~edmeg (sedan, sedmi, sedmoga) = sectam. sedmi, -oga 
* .\'elebdaj, .~elebaye, .~elebayeh (fisac, lisaci, li sac) = li sac. lisci (Vulpes) 
* .\'enuda, .\'eni'tdi, .~eni'tdah (maraska, maraske, marask) = visnj a, maraska 
* .\'enyg, .\'enygoj, .\'enigov (snlg, snlgi, -ih) = snijeg, snj egovi 
.\'esnCI, .\'esnya, sion.~esna (sesni , sesnlji, najsesnlji) = lijep, di van 
.\'est),f, .\'estyloj, .~estylov (sestlla, sestili , sestilah) = javor. klen (Acer) 
.~estylova, .\'est)llove = javorov, -o 
.~In, .\'fni, .\'/nih = sin, -ovi, -ova 
.~ipa.\', .\:ipa.~i •. \'ipCI.\'ih = provod, setnja, -e 
fi.l'na, .\'i.~nya, sion.\'Hna = pravi, istinski 
.\'kat, .~kotl, .\'kotfh (iivina, iivine, iivyn) = zivotinj a. okot 
* .\'kr_Yl, .\'kryloj, .\'kryl6v (skril, skrlli, skrilih) = ploca, tabla 
.\'lebro, .\'lebrCI (srebro, srebra) = srebro, -a 
.\'mlirt, .\'marfi, .\'martfh = smrt, -i , -i 
.\'myh, .\'myh6j, .\'myh6v (smih, smlhi , -ih) = smijeh, smjehovi 
.\'m,Yt, .\'m_)Jn, .\'mel (smlt, smln, smll) = smjeti, smijemo, smio 
.\'On, .\'/(san, si) = jesam (sam), jesi (si) 
.\'o.\')ma, .\'o.\'ynaj, .\'o.\'ynah = sisa, dojka, -e 
.\'pCit .. \'pyn, .\'pel! = spavati, -amo, -ao 
.\'pomyn, .\'pomynoj, .~pominov = spomenik, uspomena, suvenir 
.\'pryd (sprlda) = ispred , naprijed 
# Stad,Yva, Stedyve (Stadlva, Stedlve) = Sv. Djevica (Marij a) 
Stalucya, Stelucye = Sv. Lucija (naselje i srednjovjekovna crkva u Jurandvoru) 
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stercat. sterciin, sterciil = trcakrati, jurcati 
Stetroydi, -troydih = Sv. Trojstvo 
.~to, .~tot)111 , .\:totynoj, .~totynov I .5t6tar = l 00, stotina. stotine I stoti 
# Stomoryna, Stomoryne (Stama rya, Stemarye) = Sv . Marija (Majka Bozja) 
.l:trigilun, .~trigtme, .~trigtmeh (s trigGn, strigG ni) = vjestac, zloduh, napas nik 
* .~ubdan, .\:ubllne, .fubllneh = zupan, nacelnik 
Htndar, .\:{indre, .5Cmdrah I sundron, -i = gusar, pi rat, - i I gusarski brod 
*~undrakyr, .\:undrakyre, .~undrakyreh = gusarski vojvoda. harambasa 
.1jl'irma, .1jl'irmi, sjl'irmah (surma, sGrme, sGrmah) = momcad. brodska posada 
.~witlava, .~ witlavi, .\:witlavah (svitlava, svitlave, svi tl iiv) = svjetlost, rasvjeta 
.\:woj, .\:wojeg, .5woje = svoj, svog, svoji 
.\:yr, .\:yri, .\:yrih = sir, sirevi, -eva 
.l:yilun, .\:yl'in e, .~yaneh I Syuun (sijGn, sijGni , -ih) = orkan, vi hor I morski Zloduh 
T 
t i'l r ( I . t e r ) = i, te 
tarbilh, tarbilhoj, tarbilhov (trbuh, trbuhi , trbGh) = trbuh, trbusi 
te- = ce: ces tica kao prefiks (uvijek ispred futura i kondicionala) 
teblll, teb/.1:, teb'lmo = bit cu, bit ces. bit cemo 
tedan, tedi'lt, tedamo = dat cu. dat ce, dat cemo 
telet/t, teletln = letjet ce, letjet cu 
tepojt, tepojde, tepojdemo = poCi ce, poCi CU, poci cemo 
tejadrat, tejadrin, tejadrfl (# piirtit, piirtin, -il) = otputovati,odjedriti 
tjaca, tjace, tjaceh ( ot'ac, oscl, otiic) = tata. otac, ocevi 
tjar- (car-) = vejska inaCica slavenskog skupa cr- ( cr-) 
tjarna, tjarnya, siontjama (carna, carn'ija, najcarnl'j a) = ern, crnji, naj-
Tjarnemuori, Tjamemori'l, Tjarnemorit (Carno muore, Carneg mora) = Crno more 
tjarv,tjarvl, tjarvih (carv, carvi, carvih) = crv, crvi, crviju 
* tjedma, tjedmi, tjedmah (setimana, -e, setiman #) = tj edan, sedmica, -e 
tjeper, tjeperi, tjeperih (ceper, -i) = krpelj, nametnik, parazit 
tjeper.'Yna, tjeperynaj, tjeperynah (ceper'ina, -ni, ceperyn) = k.rvopija, pij avica 
* toh6r, tahOma, -e I Tohor, Tohoraye = sjever, sjeverni I Arktik, Skandinavij a 
tovuor, tovor'l, to vorfh I tovoryca, tovoryc, -ytje = magarac I magarica, magarcic, -i 
-t rett ( -pGti) = vejski sufiks umnoznih brojeva ( -struko) 
Triskavec (Treskavac) = >> Gromovnik«, srednji vrh Krka. 443 m. izmectu Vrbnika i 
Punta 
* troydi, troydih, troydin (troji, trojih, trojin) = troje, trojica 
troymanda, troymande, troymandah = pramajka, sukunbaba 
tukat, tukan, tukal = morati, -am, -ao 
* tu .~codn, tukane, tukaneh (zaec, zeci, zecih) = zec, zecevi (Lepus) 
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u 
ub,\ld, ubyd6j, ubyd6v (obed, obedi, obedih) = rucak, objecl 
ubydna, ubidr(\;a, sionubydna = bogat, raskosan, ohol; -iji, naj-
ubydbnca, ubydbnce, ybudcmcah = raskos, bogatstvo. -a 
ugorj>na, ugorynaj, ugorynah (anguja, -e, angGj #) = jegulja, -e (Anguill a) 
* ttla, ttle, tllah I ulnyk, ulystje (eel a, cele) = pcela, -e I pcelar, kosnica 
uncU, uncUka (on ell) = tamo, onclje 
u6n, una. pl.une = neoclredeni clan precl imenicama (= a. un , ein) 
u6v , ova, pl.ove = odredeni clan precl imenicama (=the, le, der) 
* ttri, ttrih (groacl , gracli) = velegrad, glavni grad, city 
* urinbt, urinim, urinal = tutnjeti , odjekivati, urlikati 
* Ctrta, tirtah, urtbmi (portGn, portGni #) = kucna veza, portal 
* urildba, urildbi, urildbah (kazota, -e, kaz6t #) = naziv, pojam, -ovi 
utet, uten , utemo (otet, otjen, otjemo) = htjeti, hocu, hocemo 
v 
va (u) = u. na (i cesto kao prefiks glagola) 
vdrska, vdrske = gorski, planinski, -o 
* vamu6ri, vamu6rja, vamorah = poclmorje 
vamu6rna, vamu6rne = poclmorski, -o 
* vaon, vaov (znGtri) = unutar, u okviru 
* varo.vtba, varo.vtbi, varoytbah = porodaj, rodenje 
vars/t, varsfn, varsyl (tancat, -an, -a!) = plesati , igrati kolo 
vas, wdsi, wasih (se!O, sela, selah) = selo, naselj e, -a 
vasy/. vasyl6j, vasyl6v I vasylic, vasil_'ytje, -jeh = selj ak. -ci I seljacic, -i 
* va_y.~t. l'ayn, vayl = ugristi, ujesti 
vazet vazamen, vazel = uzeti, oteti 
Velemu6ri, Velegmorb, Velemori! = Sreclozemlje, Mecliteran, -a, -u 
* veres, veresi, veresih (ta nac, tanci, tanac) =pies, kolo 
Veva, veye (Vej a, Veje) = grad Krk (otok = Khark) 
Ve_yske He/ami (Vejske Hlami) = Krcko gorje naj ugoistoku Krka. Vrbnik-Stara Baska 
Vlah_)>a, Vlahye I vlahyska, vlahyske (vlaski, vlasko) =Balkan, balkanski. -o 
Vlah_yske Helami (Vlaske varhi) = balkanske planine, gorje Dinaricli 
Vlah,)lska zayk (Vlaski zaJ1k) = stokavski govor, stokavica 
vragyna, vragynaj, vragynah = psovka, kletva 
vragbt, vragdn, vragal (bestimat. -an, -a! #) = psovati. kleti 
vr\;me, vrymjd, vrymjah (vrime, vrlmena, vrimen) = vrijeme, vremena 
vuz:9vat, vuz9van, vuzyval = uzivati 
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w 
waar, warhe, warheh (viirh, varhl, varh6v) = vrhunac, vrh, -ovi 
w_ysje, sionwysj e = vise, najvise 
* wo.\:ka, wo.W, wb.fkah (pipfica, -e, piplyc) = stidnica, vagina 
* wy.\:na, wi.\'nya, sionwWna (visok, visji, najvisji) = visok, uzvisen, svevisnji 
y 
# yaad, yadi, yadih I yadna, ytidne (hilj ad, -i, hilj acfiti ) = I 000 I tisuciti 
yan[iac, yance, yandi.h (ovca, ovce, ovac) = ovca, -e (janje: jancyc, jancytj e) 
ym/t, ym/n, ymimo, yme! = imati, imam, imamo, imao 
-.vna, pl. -ynaj, -51nah = vejski nastavak pejorati va ( -etina, -urina) 
y.\:t, yn, ymo, yduc (jl'St, jin, jimo, jidGc) = jesti , jedem, -mo, -uCi 
yskat, yskan, yska! = traziti, trazim, t.razio 
* yu.\:kaan, yu.\:kana, yu.\:kane (furest, fureski #) = stranac, strani , nerazumljiv 
* yzcl'en, yzdene, yzdeneh (ku6nj , konjl, konjlh) = konj , konji 
* yzdyna, yzdynaj, yzdynah = kljuse, stara raga, krepani konj 
z 
zahtijar, zahtijan, zahtijal = zaCi, zalaziti (sunce) 
zapart, z.aplran, zaparl (zatvorlt, -In, -II) = zatvoriti, zatvaram 
z{ira, z{i ,je, zarjeh = kocka, kockovlje, sahovnica 
* z.ayk, z.aykoj, zaykov (zajlk, zajlke, zajlkah) = jezik, govor, -i 
z.duolu, zduolna, sionzdolna (zd6li , zd6lni, najzd6lni) = dolje, donji, najdonji 
zet, zamen, zel = uzeti , uzmem, uzeo 
z/, z/s (z. zl) = iz, za ( i cesto kao prefiks glagola) 
zibe/a, zi!Jeli, zibelah (zlkva, zlkve, zlkav) = kolijevka, zipka, -e 
zibanlca, zibanlce, zibanlcah = ljulj acka, njihaljka 
zigoru, zigorna, sionzigoma (zg6ri, zg6rni , naj zg6rni ) = gore, gornji. najgornji 
zikardlt, z.ikarcan, zikarcal = iskrcati, istovariti 
zimantin , z.itebun, zisebtm = sa mnom, s tobom, sa sobom 
zi.\:witlit, zi.\:witl fn, ziswitlfl = prosvijetliti, rasvijetliti 
* zivarnilt, zivarnen, zivarmll (ruinat, -an, -al #) = razvali ti, razoriti 
* z.iveda, zivede, zivedah = izvod, sazetak 
zizwonlt, ziiwonln, zizwon/1 = pozvoniti , zazvoniti 
zjaba, zjabi, zjabih I zjabyna, zjabynaj = zaba, -e I zabetina, -e 
Zjelimer (Zelimyr) = Zeljko, Zelimir 
zjena, zjene, zjenah (iena, iene, zen) = zena, supruga. -e 
zlamen, zlameni, zlamenih (sinja! , -i, -ih) = znak, oznaka, simbol 
Zminiver (Zwonimyr) = Zvonko, Zvonimir 
* z61je, zo rjeh I zb rova, zorovistan = pi amen I pozar, vatri ste 
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zrest, zresten, zrestal = izrasti, narasti 
zvedet, zveclen, zvedel = spoznati, shvatiti 
zyva, zivya, sionzyva (ilv, iivj i, naj iivj i) = ziv, zivlji , naj-
zyvlt, Z)'Vlll , Z)'Vef = zivjeti, zivim, zivio 
z_ytje, zytja, zytjah = bice, stvorenje, -a 
z 
zbyr. zvyroj, zbyrov I zbiryna = spij un, - i I policij a 
* zegny/, zegnyloj, zegnylov (ruCina, -e, rucyn) = privjesak, nausnica 
i loiito, z/oata (ilato) = zlato, zlata 
zmyn, zmynoj, i mynov I zmin_yna, zminynaj, -ah = zmaj, -evi I azdaja, -e 
zuezdct, iuezdi, t.uezdah (iwezda, iwezde, iwezd) = zvijezda, -e 
i u_yr, bv)llje, zw_yrjeh (ivlr, ivlri, iv1:rih) = zvijer, -i, zvjerad 
zwyr_)lna, zwirynaj, zwirynah (bestija, -e, -ah) = zvjerina, bestij a, pantera 
i iiub, zttbje, i{ibjeh (iub, i ubi, zublh) = zub, -i , zubalo 
ZWO/l, zwoni, zwonih (ivon(), ivona, ivoniih) = zvono, zvona 
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THE ARCHAIC FOLK HERITAGE IN THE VEYSKA IDIOM OF 
KRK ISLAND HILLS 
(p repared for print by dr. Andrija Zeljko Lovric, Zagreb) 
Summary 
In the interior upland hamlets Batomiial and Suraye on southeastern hills of Krk 
island, the medieval local idiom Veyska zayk (or »cakaysCina«) is conserved but till now 
not studied, including many archaic words in extinction . The autodidact late writer F. 
Tomasic during many years collected and noted the related texts of Veyska folk tradition. 
After his narration 33 ancient Veyska songs, 86 local proverbs and sayings, as wei 54 
oaths in this idiom are presented here. The most important there is the mythological series 
of » Veyske Povede« with 8 epic legends noted by prof. M. Lovric: on the origins of 
World , inhabiting of Adriatic, Croatian medieval kingdom, battles with pyrates and 
Tartars, Venetians and Frangipani , etc. The collected matter needs further ethnocultural 
and comparative-linguistic studies. 
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